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Alemania se prepara para la 
c a m p a ñ a de 191 7. 
Y sus preparativos son tremen-
dos. 
Ha invitado a sus enemigos a 
tratar de la paz; pero no ha ol-
vidado, por eso. el proverbio la-
tino que dice: Si vis pacem, para 
belliun. 
¡ A y de los aliados si se empe-
; ñan en continuar la guerra! 
Su esfuerzo para romper las l i -
Mieas alemanas será muy grande; 
pero el de los teutones, para recha-
zarlos y vencerlos, una vez m á s . 
será terrible. 
Habla Alemania de los cente-
nares de c a ñ o n e s y ametrallado-
ras que está fabricando semanal-
mente; pero no nos dice nada de 
los zeppelines y de los submari-
nos que cruzarán los aires y el 
fondo de los mares produciendo 
catástrofes nunca vistas ni s o ñ a -
das. 
E l 1917 puede ser el ano de 
la paz; pero puede ser. t a m b i é n , 
el de los grandes castigos y el de 
los tremendos horrores. 
¡Pobres pueblos que l l a m á n d o -
se libres y d e m o c r á t i c o s van hacia 
el abismo, empujados brutalmente 
por sus amos, lo mismo o peor 
que en los tiempos d e s p ó t i c o s de 
los siervos de la gleba! 
Hablemos de cosas m á s ale-
gres. 
L a fiesta celebrada anoche en 
honor de Don Bernardo P é r e z f u é 
un encanto. 
¡ Q u é discretos estuvieron los 
oradores Gonzá lez Bobes. el doc-
tor Varona del Val le y Don Ma-
ximino F e r n á n d e z ! 
¡Y q u é bien se come en el "Ho-
tel Sevi l la"! 
Don Maximino, el Presidente 
del Centro Asturiano, d í j o n o s co-
sas muy agradables; pero ¡ a y ! 
nuestros méri tos no se hallan a la 
altura de su car iño . 
Solo cuando h a b l ó de nuestro 
amor a Asturias estuvo completa-
mente en lo cierto; porque, eso 
sí, a asturiano entusiasta no hay 
quien nos gane. 
Amamos a España , nuestra pa-
tria querida, con toda el alma. 
Queremos a Cuba, la patria de 
nuestros hijos, de igual manera. 
' Pero sobre todo amamos a Astu-
rias y a l rincón de Villaviciosa 
hermosa donde tuvimos la dicha 
de nacer. 
Aquel valle frondoso con su ría 
y sus pumaradas y sus c a s t a ñ e o s 
y sus carbayeras y sus pinares, y 
sus inviernos, con el rugir ^ del 
Cantábr ico en su costa bravia , y 
sus esfoyazas y sus a m a g ü e s t o s , y 
su Semana Santa, con los pasos 
conmovedores de algunas escenas 
de la P a s i ó n y con los sermones 
del Encuentro y de la Desencla-
v a c i ó n y del Entierro, y aquella 
Resurrecc ión con repique de cam-
panas y juego de bolos y espiches 
de toneles, y aquella primavera, 
con los árbo les cubiertos de flo-
res, y los cerezos ostentando su 
fresco fruto, y los higos de San 
Juan derramando miel y los mi-
guelinos tan dulces y sabrosos, y 
tantas frutas variadas y tantos p á -
járos canoros y tantas romer ías 
alegres, y por encima de todo, al lá 
tras los montes, p e ñ a s arriba, en 
las estribaciones de los Picos de 
Europa , ta Cueva Santa, la Cueva 
tradicional desde donde la Virgen 
de Covadonga. p e q u e ñ i n a y gala-
na, bendice, hace y a siglos, a to-
da Asturias y a todos los asturia-
nos que. por proceder de un tron-
co fuerte y robusto y rico de sa-
via , llenan la t ierra; todo eso es-
tá tan adentro de nuestro ser, h á -
llase tan incrustado en nuestros 
huesos que aunque v i v i é r a m o s mil 
a ñ o s no lo o l v i d a r í a m o s j a m á s ni 
d e j a r í a m o s de recordarlo siempre 
con placer infinito. 
P e r d ó n e n n o s los que no sean as-
turianos este desahogo y si acaso 
adjudiquen Ta mitad, por lo me-
nos, de la culpa, al señor Don Ma-
ximino Fernández que. al recordar 
nuestro amor a Asturias, a g i t ó n o s 
el c o r a z ó n e hizo salir a la super-
ficie, confundidas y revueltas, to-
das las añoranzas de la n iñez y de 
la juventud, ¡ y a tan lejanas! 
Almacenes de Depó-
sito de la Habana, 
conocidos por de 
San José 
Debidamente autorizados pode-
mos asegurar que esta propiedad 
no ha sido vendida, s egún erró-
neamente se ha publicado por a l -
gunos respetables colegas de esta 
Capital . 
La Policía del Puerto solicita 
aumento de haberes 
Los 26 miembros que componen, el 
cuerpo de vigilantes de la Policía del 
Puerto han dirigido al señor Secre-
tario de Hacienda la siguiente co-
mumicación: 
Señor Secretarlo de Hacienda. 
Por conducto regiamentario. 
Señor: 
Los quie al final de esta exposición 
firmamos. Vigilantes de la Policía del 
Puerto, a usted con el respeto y con-
sideración debida se dffrigen, some-
tiendo a su juicio y resolución lo que 
í?gue: 
Que siendo veintiséis los miembros 
que componemos este Cuerpo, ten.-.> 
mos sobre ^ste pequeño número todo 
el trabajo y responsabilidades, qu^ 
usted no ignora, existen en la bahía 
de la Habana, en el desempeño de 
nuestras funciones. 
Nuestras horas de servicio son do-
ce, corridas, sin que al final del año, 
obtengamos más de dos o tres días 
sí los tenemos, francos, irrogándono 
con ello más de una enfermedad, por 
> constante labor, obligándonos a 
abandonar el servicio, como usted ha-
brá podido apreciar por los distintos 
Certificados a esa remitidos. 
Nuestra labor rendida, es aprecia-
dle ^ revisando los varios libros que 
en ésta figuran, lo qué corroborará lo 
arteriormente manifestado. 
Nuestros gastos como Empleados, 
•no están equiparados con los sueldo?, 
pues en. trajes, cascos, gorras, zapa-
tos y todo lo relacionado con el ser-
vicio, los gastos son dio nuestra cuen-
ta y riesgo, pues hasta en los servi-
cios especiales sucede iguaj. 
E n el orden vital, no necesitamos 
indicar a usted los compromisos de 
un hombre para con su familia y 
sostenimiento de la misma. 
E n el orden económico, en general, 
totdo ha aumentado de una manera 
lexorbitamte, mientras los sueldos es-
tán en el mismo estado, lo que di-
ficulta el nivel de ingresos y egresos, 
poniéndonos casi a las puertas de la 
miseria. 
E s de arpreciar un detalle en el ca-
rácter de nuestros empleos, cuaJl el 
de que un Vigilante de Bahía, tiene 
que poseer más conocimientos y ac-
tividad, algunas veces con riesgo de 
su vida, que otro por ejemplo de la 
Policía Nacional; ésta sin embargo, 
disfruta de mejor sailario. 
Por lo expuesto, simple bosquejo 
de la verdad de nuestras fundones, 
creyendo lógica y razonaMte la aten-
ción por su parte en esta nuestra jus. 
la exposición y dado el corto número 
de empleados que somos, por lo que el 
gravamen es insignificante, de sus 
altas dotes de generosidad y nobleza 
esperamos confiados, eai que para el 
próximo año de 1917 aumente nuestro 
haber a ochocientos pesos anuales, ali-
viando con ello la situación de un gru-
po de Empleados, que le estarán eter-
namente agradecidos. 
E S T A MAÑANA SALIERON 
L O S SUBMARINOS 
V A N D E N U E V O A K E Y W E S T . — L A S E N T R A D A S D E H O Y . — 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S E L A Ñ O P A S A D O . — C I N C O 
N A U F R A G O S . — E L " F L A G L E R " A F I L A D E L F I A . — L O S 
C U A R E N T E N A R I O S D E L " A L F O N S O X I I . " 
S A L I E R O N L O S SUBMARINOS 
E n la mañana de hoy, a las siete 
y media abandonaa-on este puerto los 
cuatro subínarinos americanos que 
llegaron el sábado por la noche. 
Los submarinos salieron todos por 
sus propias máquinas, navegando 
siempre sobre la superficie. 
Delante iba el " L - l " , luego e] 
"L-2", el "1^3" y el "Lr4". Detrás 
salló el buque auxilian* "Busbuell1'*. 
Como dijimos, la flotilla se dirige 
de nuevo a Key West para recoger al 
submarino "L-9" que quedó allí des-
compuesto. 
L O S C O R R E O S D E L A T R A S -
A T L A N T I C A 
E l vapor correo "Alfonso X I I I " lle-
gará hoy a las diez de la noche del 
inorte de España con carga y 960 pa-
sajeros. 
E l vapor 'M'ontevideo" salió hoy da 
Tuerto Rico y llegará a la Habana e' 
dja 5 aí| medio día. 
Y el vapor "AlfonsoXII" saldrá de 
la Habana el día 4 a las 2 de la 
tarde, para New York, Vigo, Gijón y 
Santander, en viaje extra con carga 
y pasaje. 
L A S E N T R A D A S D E HOY 
Esta mañana entraron en puerto: 
E l vapor nctrufego ^Senator'*', de 
Galveston, con carga general. 
B l ferry-boat "Parrott", de Key 
West, con 26 carros de carga gene-
ral. 
E l vapor americano "Munrio", de 
Ffladelfia. con cargamento de car-
bón mineral. 
L a goleta americana "Fannie Pres-
cott", de Sagua la Grande, en lastre. 
Y el vapor noruego "Bratlamd", de 
Newport News con otro cargamento 
de carbón mineral. 
E L " F L A G L E R " VA A F I L A -
D E L F I A 
Se ha dispuesto que el ferry-boat 
"Henry Flagler" dé un viaje a Fila-
delfia, para estar veinte días en el 
dique, sufriendo reparaciones. 
E s probable que hoy dé su último 
viaje a la Habana, a la que volverá 
después de reparado. 
L O S C U A R E N T E N A R I O S D E L 
"ALFONSO X I I " 
Han quedado ya instalados en Ti«-
comia los novecientos y pico de pasa-
jeros del "Alfonso X U " , que se dis-
puso cumplieran la cuarentena por 
14 días, por causa del caso de vi-
ruelas ocurrido. a bordo. 
E L C A D A V E R D E L SOBRECARGO 
SEÑOR MUXO 
L a casa cónsignatarla de la Tras-
atlántica Española ha dispuesto que 
el cadáver del sobrecargo del "Alfon-
so X I I " señor Francisco Muxó, que 
falleció en el viaje, sea desembarca-
do en la Habana y trasladado al Ce-
menterio^, de Colón, cuyo acto se ve-
rificó esta mañana. 
E L P A S A J E D E L "MIAMI" 
E n el vapor "Miami", que trajo de 
Tampa y Key West 120 pasajeros, lle-
garon los señores Francisco G. Pa&ü 
y señora Carolina y Amparo Díaz, 
Sebastián Fernández y señora, Her-
minia Martínez. R. Vogei, Seoundino 
Key y IOÍ: demás turistas. 
CINCO N A U F R A G O S 
E n el "Conde Wifredo" como pasa-
jeros llegaron cinco tripulantes náu-
fragos, americanos, que proceden de 
Canarias y pertenecían a la goleta 
americana "Rob Boy", de 1,100 tone-
ladas, que había salido de Alicante 
para la Habana» con cargamento de 
tejas y naufragó el 20 de noviembre 
a 180 millas de lisia Madera. 
De los náufragos tres son ameri-
canos, uno español llamado E . Arco, 
v el cubano Víctor Satntos. 
B L MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Durante el año de 1916, que acaba 
de finalizar, el movimiento de pasa-
jeros por el puerto de la Habana s,e-
gúñ los datos estadísticos, fué como 
pigue: 
Fnero: 10,170 llegados; 3,956 sa-
lidos. 
Febrero, 10,058 llegados; 6,S50 sa-
lidos. 
Marzo: 8,597 llegados; 8,429 salí-
dos. 
Abril: 4.435 llegados; 6,367 salidos. 
(PASA A LA PAGINA CINCO.) 
NOMBRAMIENTO DE ABOGAOOS CON-
SULTORES OE LA ALCALDIA 
O t r a s n o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
E l Alcalde de la Ciudad, doctor V a -
tona Suárez, dispuso el día 31 al to-
mar posesión de su cargo, que en loa 
Fosos Municipales no s© diera ma-
terial a/lguno, a excepción del que hi-
ciera falta para las ambulancias del 
«erviclo. 
Ayer dispuso que la ambulancia nú-
mero 1708 sillera en una atención ur-
gente ŷ  pocos momentos después se 
encontró con que estaba en un gara-
ge de la calle del Prado sin gasoli-
vxa. 
Comisionó al Capitán Ayudante se-
ñor Infiesta para que investigara las 
causas que originaban esta deficien-
cia. E l delegado del Alcalde al llegar 
a los Fosos Municipales no encontró 
B'llí más que a un empleado subalter-
no, el cual no supo darle razón algu-
na de por qué se encontraba sin ga-
solina la mencionada ambulancia. 
Con ese motivo, el doctor Varona ha 
dispuesto que se le instruya expedien-
te al primero y segundo Jefe de esa 
dependencia municipal, nombrándose 
Juez Instructor al Contador dte la 
Administración. 
Ayer, como se ha publicado ante-
riormente, fué operado en la Clínica 
de ios doctores Sonsa y Fortún, el 
Concejal del Ayuntamiento señor Ra-
món Ochoa, el cual se encuentra rela-
tivamente mejor de la dolencia que le 
^quejaba. A l geñor Ochoa lo asiste 
personalmente su esposa. 
Deseaimos su más rápido restable-
cimiento-
Precisamente y cuando se dirigía 
ayer el presidente del Ayuntamiento, 
«ñor Horndo a dicha Clínica, con ob-
jeto de visitar a su compañero enfer-
mo, hubo de sufrir un accidente en 
momentos de subir la scalera de esa 
casa. E l señor Homedo iba en com-
pañía del Representante Gustavo Pi-
no y llevaba su brazo cruzado sobre 
el hombre de aquél y para evitar la 
caída, con motiJvio de un resiballón se 
apoyó fuertemente en el señor Horne. 
do que le causó uua ligera luxación 
de la clavícula. 
E l señor Hornedo concurrió esta 
mañana a su despacho. 
E l doctor Varona con motivo de su 
santo recibió ayer numerosas felici-
taciones por escrito y por tlégrafo. 
E n la imposibilidad de contestar per-
(FASA A XA. UIJIIMA.) 
E L P R E M I O N O B E L 
P O R L A P A Z 
(DISXi "EVENUíG MAEL," DE N. TOBK) 
(Traducido por Julio Toledo. 
0 Sub-puerto de Sagua de Táñame 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, ha firmado un decreto habili-
tando ei subnuerto de Sagua de Tá-
ñame en el lugar conocido por em-
ero de Mambí, para la 
l ^ í ^ t J ^ í ^ 3 de bwlues aaciona-
S J « ^ran:,erc>s de travesía y ca.-
DCTaje y carga y descarga de mer-
S S S S J S ffenerval- de p o r t a c i ó n * «aportación o cabotaje. 
Un Vista de la Aduana de Ñipe 
desempeñará laR funciones de Admi-
nistrador Delegado, debiendo -presi-
tar la fianza de tres mal pesos para 
poder garantizar sus gestiones. 
E l personal será deslgmado por la 
iSecretaría de Hacienda, así como 
también el Guarda-Almacén, cuyos 
haberes serán safisfechos ñor la A l -
lautic Fruit Company, 
Este año no 8« adjudicará el pre-
mio Nobel por la paz- E l jurado del 
Parlamento sueco encargado de cô r-
ferir tan honrosa distinción se ha 
esforzado inútilmente ipor encontrar 
la persona cuyos merecímientosí- y 
trabajos en pro de semejante idea 
lo haga acreedor a su posesiión. 
!S©nitimos mucho declarar que no 
estamos de acuerdo con dicha reso-
lución. 
Existen por lo menos una docena 
de estadistas de nrimer orden en el 
escenario europeo, que han agotado 
todos los recursos diplomáticos que 
fu prodigiosa ámaginlaaiAn les ha 
sugerido para restablecerla normali-
dad. Figuran promineiíte mente en-
tre esta pléyade de esforzados lu-
chadores Bethman—Howeg. Grev, 
Briand, Burlan, Balandra, Radosla-
\off y Pashtch, todos jefes de go-
biernos que han pasado largas no-
ches de vigilia buscando la forma 
salvadora, el "ábrate sésamo" del 
templo de Juno. 
Tenemos también una veintena de 
genios militares de alto copete que 
han librado las acciones más encar-
nizadas y estupendas de la presente 
contienda, sin oue les animara otro 
fin que conquistar "sangrientamen-
te" la paz. Nómbranse algunos de 
ellos: Haig, Hindemburg, Joffré, 
Mackensen, lilnisangen, Avereacu, 
Boyarjieff, distinguidos jefes de 
ejércitos, que han declarado categó-
ricamente que sus esfuerzos todos en 
esta guerra tienden exclusivamente 
al restablecimiemto de la paz. 
Estadistas v generales han em-
papado cruelmente en sangre el mun-
do entero, de uno a otro confín para 
que la paz renazca. 
Han causado millone® de viudas 
para que cese la matanza. 
Han privado a millomes de madres 
de sus amantes hijos rara que se 
restablezca la normalidad. 
Han destrozado, mutilado y pri-
vado de la vista a millon&s de seres 
humanos para que la paz vuelva a U 
tierra., 
Han sobrecargado a las naciones 
de deudas aterradoras para que la 
pa.z sea un hecho. 
Han desterrado la tranquilidad y 
el bienestar del mundo por su incon-
siderado amor a la paz. 
Después de todo, las causas que 
los mueve a proceder de tal suerte 
no necesita comentarios. Cada esta-
dista, cada general en jefe ha venido 
aturdiendo incesantemente los oidos 
de la humanidad con la "cantaleta" 
de que su sólo, exclusivo objeto en 
esta colosal obra de exterminio, de 
matanza eg buscar la paz. 
Y , no obstante, los distinguidos 
miembros del jurado del Parlamen-
to sueco expresan ingenuamente que 
no han logrado descubrir a madie 
que ¡haya realizado lo bastante por la 
causa piadosa de ia paz, para que se 
le confiera el fpremio Nobel, adjudi-
cándole el ttulo de pacificador. 
No cabe duda oue en esto debe de 
existir urna lamentable equivocación. 
irnos ca eaa 
MR. W I L S O N C O N F E R E N C I A N D O 
Washington, Enero 2 
E l Presidente WÜson está confe-
renciando con loe "leaders" del Se-
nado con objeto de que apoyen su 
nota en favor de la paz y desde lue-
go, con el propósito de que el Senado 
respalde su advertencia al gobierno 
de Berlín de oue los Estados Unidos 
Inevitablemente entrarán en la gue-
rra con los aliados de la Entente si 
Alemania persisto ©n continuar su 
despiadada canapaña submarina. 
L a conferencia que ayer celebró Mr 
Wllson con el senador Mr. Stone, 
Presidente de la Comisión de Asun-
tos Extranjeros, se interpreta como 
una verdadera medida de guerra. 
M U E R T O POR T E R C E R A V E Z 
Londrios, Enero 2 
E n despacho de Retrogrado se 
anuncia que el cadáver del monje 
Rasputin, cuya influencia en la Corta 
rusa ha sido suprema, se ha/encon-
trado en la orilla dol Neva. Esta es la 
tercera vez de«de que estalló la gue-
rra que s6 anuncia la muerte de Ras-
putin. 
DOS A V I A D O R E S A L I A D O S 
París, Enero 2 
Durante ei año 1916 los aviadores 
aliados efectuaron 750 "ralds" en te-
rritorio enemigo, derribando más de 
novecientos aeroplanos de las poten-
cias centrales y destruyendo ochenta 
y un globos de observación. 
L A J O R N A D A D E L A S 
O C H O H O R A S 
La huelga de los carpinteros 
Hoy comienza la huelga de los ta-
lleres de carpintería y aserraderos 
de madera, oue no han concedido la 
jornada de las ocho horas. 
E l Sindicato del ramo de construc-
ción, ha implantado dicha jornada, 
eu el ramo de albañllería y obtenida 
ésta, cada sección ®e propone reca-
bar esa mejora en el descanso diario. 
A los carpinteros y aparateros, se-
guirán los fundidores de cemento, los 
herreros y demás grupos similares, 
cuyos trabajos son realizados para 
servir al ramo de construcción. 
E l Sindicato toma bajo su direc-
ción ios movimientos que las seccio-
nes respectivas, discuten y sancio-
nan en las junta» que .periódicamen-
te celebran. 
Como la organización gremial era 
difícil y lenta, y a veces imposible, 
un crecido contingente ide© la arga-
nizaciJÓn sindicalista, obteniendo la 
cooperación de la mayoría de los tra-
bajadores. 
Una sección, aun siendo pequeña, 
cuenta con la fuerza de las demás, 
cuando llega el momento de la actua-
ción. Superficialmente no se aprecia 
su fuerza, pero llegado el momento 
cuenta con la simoatía de loa del ofi-
cio y está respaldada además por la 
presión que de mil modos diferentes 
aporta el Sindicato Unico. 
¡La comisión del Sindicato que vi-
sitó anoche el local social del Gre-
mio de Pintores, dió amplios deta-
lles de su labor propagandista y or-
ganizadora. 
Hoy se reunió el Comité del ¡Son-
dicato, para conocer el estado de la 
huelga de carpinteros, en su local 
social de Monte 16, a las ocho de la 
noche. 
S U I G I I I O D E UN A S I A T I C O 
S e d i o d o s p u ñ a l a d a s e n e l v i e n t r e 
FALXJECIO EN EI> HOSPITAI/ DK 
EMERGENCIAS 
En el solar de la calle de Gervasio 120, 
se originó esta mafiaua una gran alarma 
entre los numerosos vecinos que on él ha-
bitan, moüyado a que algunas de ellos 
daban voces:' de auxilio al ver a un csié-
tico que, esgriadendo en la mano derê  
cha una navaja, se la hundía en el vien-
tre, tratando otros de quitársela, a lo que 
el hijo de la Celeste República se opuso 
tenazmente hasta que cayó al suelo casi 
sin vida. 
Un vigilante que estaba de posta en la 
esquina próxima, marcado con el número 
473, perteneciente a la Quinta Estación, 
acudió a la casa para Inquirir lo que ocu-
rría, y tomo viera sobre el pavimento al 
asiático, manando por el vientre gran can-
tidad de sangre, lo trasladó al Hospital 
c!c Emergencias en un automóvil. 
El doctor Sotolongo, iíiédico de guardia, 
procedió a prestar los auxilios con-toda 
urgencia al herido, que falleció cuando 
se estaba realizando la óperación. Dicho 
facultativo pudo apreciarle dos heridas pe-
netrantes ín el vientre, que le interesaron 
la cavidad abdominal. 
Ignóranse las generales de dicho indi-
viduo, aunque otro asiático informó que 
lo conocía por el nombre de José Achón. • 
Hasta ahora no se conocen los motivos 
que indujeron al suicidia a tomar esa re-
solución. 
El cadftver fué remitido al Necrocomlo 
donde se le practicará la autopsia ma-
üana. 
Del acta levantada por la policía de la 
Quinta Estación, se dió cuenta al Juez de 
Instrucción de ?a Sección Segunda. 
eléctricos. 
E l vigilante 419 y el sereno particu-
jar número 29, detuvieron a Carlos 
María García Aidama, sin domicilio, 
al que sorprendieron en los portales 
de la casa Aguila, 215, hurtando los 
bombillos, eléctricos pertenecientes al 
establecimiento de peletería que allí 
existe. 
Fué remitido al vivac a la disposi-
ción del juez correspondiente. 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
2 D E E N E R O D E 1867 
Editorial.—La circulación forzosa 
del pape} moneda. 
Casamiento.—Ayer se celebró la 
boda de la señorita Carmen Rodrí-
guez con el señor José Lorenzo Gon-
zález. 
Liceo de Matanzas.—La Junta Di-
rectiva para el presente año ha que-
dado constituida de siguiente ma-
nera: Presidente, don Andrés Angu-
ilo; Vice, don José L Díaz; Diírector, 
don Santiago de la Huerta y Roque; 
Vice, don Felipe García Chávez; Con-
tador, don Manuel TreUles; Tesore-
ro, don Juan González y Acoslta; Se- / 
cretario, don Manuel Lima. 
Desaparecidos.— Ha desaparecido 
una negra, de nación Gangá, estatura 
regular, le faltan los dientes y mue-
las, bosalona en el habdar, pero el me. 
tal de voz delgada, muy picarazada de 
viruelas conocida potr Mandámga, tie-
ne 19 años de edad y se hará respon-
sable all quie la abrigue. 
Gran Teatro.—Hoy ge representará 
la zarzuela "Las Bijas de Eva". Can-
tará la LeonardL 
Teatro de Villanueva.^—Mañana de-
butará en este teatro la compañía 
dramática que dirige el señor Andrés 
Cordero, y en la que figura como pri-
mera actriz doña Matilde Ramos. Se 
•pondrá en escena " L a Campana do 
la Almudania" y " E l tío Jararina". 
Liceo de la Habana.—El día 9 ha-
brá función dramática; ©1 16, concier-
to, y el 20, ejercicios oirtísticos y l i -
terarios. 
Defunción.—Ha fallecido en Sagua 
la Grande, el estimado joven Antonio 
Rodríguez Díaz, de una principalísi-
ma familia. E r a socio de " L a Perla 
de Sagua". 
Teresita Carreño.—Los periódicos 
franceses, anuncian el brillante éxito 
de la pianista señorita Carreño, ve-
nezolana, en los salones cb la Prin-
cesa Matilde, en París. 
Fué presentadaa por el maestro 
Gounod. E n esite primer concierto s© 
reveló como una promesa para en ar-
to. 
" L a Liberté' 'y "LaPatrie" le augu-
ran un magnífico porvenir. 
(Nóta.—¡Esta profecía hecha cin-
cuenta años atrás, ha tenido cumpli-
miento, pues la Carreño es una de 
las grandes pianistas del mundo, a la 
cual aplaudió, hace pocos años, ©I 
pueblo de está ciudad.) 
N O T A S E X T R A N J E R A S 
UN P A S E O C O N V E R T I D O E N O F I C I N A S M I L I T A R E S . — E L P R I -
M E R A L E M A N Q U E E M I G R O A M A R R U E C O S . — N U E V O 
O R G A N I S M O S A N I T A R I O E N P A R I S . — L A D I E T A J A P O -
N E S A . — C U R A C I O N D E L T I F U S E N C H I N A . 
¡Uno de los ¡sitios más amenos de 
esta populosai ciudad, el conocido con 
el nombre de Whltehall Gard«ns, F.Í-
tuad)o frente al Club Liberal Nacio-
nal, sobre el Támcsis, ha sido agrega-
do por el gobierno a las oficinas pú-
blicas inmediatas. 
Late estatuas de Autram, Bartle F r e 
re y WiHiam Tyndale, el primer tra-
ductor del Nuevo Testamento ,se han 
cubierot ciudadosamente para prota-
gerlas hasta que el paseo se restaure, 
después de la guerra. 
D E AMSTERiDAM. 
E l periódico holandés "TagUsche 
Rundschan" ha publicado la noticia de 
haber muerto en un combate reciente 
contra las fuerzas anglo-belgas, en el 
Africa Occidental, el subdito alemán 
Otto Mannesmiaton, uno de los prime-
ros inmigrantes alemanes en Marrue-
cos. 
Mannesmann fué el que consiguió 
que el Gobierno Imperial euviara, el 
año de 1911, un buque de guerra al 
puerto de Agadir, en la costa occiden. 
tal de Marruecos, para proteger a los 
subditos alemanes. E l hedho estuvo a 
punto de causar un conflicto entre 
Francia y Alemania; pero el peligro 
&e conjuró con la retirada del crucero 
alemán. 
D E PARIS-
Un nuevo organismo americano en 
favor de los heridos se ha fundado on 
^ t a capital por Misa Grace Cassette, 
de Chicago, con el nombre de Franco-
American Corrcctive Surgical Apllian-
ce Comitte**. 
Entre los miembroR de la benéfica 
junta figuran. ML Justin Godart, Sub-
secretario del Ministerio de la Gue-
rra y Jefe de Sanidad Militar; el doc-
tor Alexis Canel, del Instituto de 
Rockefeller, de Nueva York; el doc 
tor Daniel J . Me. Carthy, de la Uni-
versidad de Pennsylvania,-y los pro-
fesores Pinard y Pozzi, de ia« Sorbo-
i na. 
E l presidente del nuevo organismo 
ep. ei doctor Paul Reynied, de la Aca-
demia de Medicina. 
Miss Cassette, encargada que ha 
Isido de la sección ¿e clínica qulrür-
gica de laJ Ambulancia Americana, 
será la administradora técnica de la 
nueva iustitución. Es ta benefactora 
une a su práctica en materias sani-
tarias la ventaja de haber inventado 
muchos utensilios para ei tratamien-
to de heridos, principalmente en los 
casos de complicadas fracturas y las 
cuales han sido aceptadas por ios 
cirujianoa más eminentes-
D E T O K I O . 
Por convocación del Emperador 
Yishihito se reunió la Dieta Imperial 
ei día 26 de este mes. E n las sesiones 
de la Dieta se tratará preferentemen. 
te de la política japonesa en China, 
objeto éstat de las expansiones mer-
cantiles japonesas en Asia y de ia 
hegemonía que han de ejercer en 
«lia Rusia y Japón. 
D E WBNCHAW. CHINA. 
E n una epidemia de tifus que cau^ 
eó muchas defunciones en esta ciu-
dad los médicos naturales del país la. 
combatieron con raedura de asta de 
rinoceronte. Durante la epidemia los 
médicos extranjeros estudiaron el ex 
traño tratamiento, que consistía en 
la aplicación a las cabezas de lo^ pa-
cientes de toallas muy frías, cubrien-
do el abdomen con gruesa amalgama 
de raedura de asta de rinoceronte, 
cuya frialdad se mantenía remoján-
dola constantemente con agua hela-
da. 
Atentado a un vigilante. 
E l vigilante 1282, Juan Rodríguez, 
detuvo a Arsenio Ahrarez López, ve-
cino de Florida, 73, acusándolo dé un 
delito de atentado y otro de disparo 
de arma de fuego. 
Refiere el vigilante que a¿ arres-
tar a Alvarez por hacer un disparo 
con un revólver que portaba, dicho 
individuo le dió un golpe en la boca 
y se fugó, persiguiéndolo él hasta la 
casa Florida, 71, donde se introdujo 
saliendo más tarde y siendo detenido 
por el vigilante 970, en eT parque de 
Jesús María. 
E l acusado negó los cargos qxie -56 
le hacen. Fué remitido al vivac 
L a s m u j e r e s d e F r a n -
c i a a g r a d e c i d a s i D o n 
A l f o n s o . 
Su Majestad el Rey ha recibido de 
manos del señor Altamira una senti-
da carta de la señora viuda de Poug-
notre. He aquí su interesante conte-
nido: 
A S. M. el Rey de España don A l -
fonso x i n . 
Señor: 
E n nombre de todas las mujeres de 
Francia, madres, esposas, novias, per-
mítame Vuestra Majestad, que le ex-
Qirese aquí nuestro infinito reconoci-
miento. 
Nuestras miradas se vuelven hacia 
vos, señor, porque nuestra causa, que 
es la causa de los débiles, la hemoa 
puesto en vuestras manos prudentes 
y leales, y V. M. la ha defendido 
siempre como a su propia causa. Así | 
hacían vuestros antepasados, los arro-
gantes caballeros que, habiendo jura-
dlo defender a las viudas y a los huér_ 
fanos, no desfallecieron jamás en el 
cumplimiento de su deber. 
Quiero también decir a V. M. que 
nosotras, las que tenemos hijos da 
vuestra edad, mejor aún que otras, 
le hemos seguido desde su cunia, In-
teresándonos en todo lo que a V. M. 
se refería, y considerando casi como 
propios sus alegrías y éxitos. Feliz 
V. M., tan joven y tan independiente 
en medio de tantos trastornos, que 
hubieran podido arrastrar a quien no 
fuese digno hijo de nuestro querido 
Enrique IV, a quien recordamos e i 
vos. 
Por todo lo que habéis hecho y t*)do 
io que habéis de hacer todavía, señor, 
gracias de nuevo; gracias de todo co-
razón, gracias. 
Que Dios guarde a V. M. de toda 
pena y que le devuelva en felicidad, 
en prosperidad y en añegría la suma 
de consuelos que mil y mil mujeres 
de Francia deberán a vuestra bon-
dad. 
_ Madre de un prisionero francés, 
firmo muy respetuosamente, 




E l sargento Boullosa, de la Poli-
cía Nacional, se constituyó en ei pa-
tio de los Ferrocarriles Unidos, en 
Taijapiedra, por teoier conocimiento 
de que en unos vagones que allí es-
taban estacionados, se había cometido 
un robo. 
Daniel Martín Rodríguez, empleado 
de la compañía y vecino de Antón Re-
cio, 94, informó al oficial que al re 
gresar de comer, había enocintrado vio-
lentados los seliones de los carros nú 
meros 5655 y 5672, en los que había 
automóviles, notando que del último 
de ellos habían sustraído una rueda 
de repuesto, con su cámara y goma 
correspondientes, y un reloj, emeon-
trando también varias piezas desar-
madas. 
E l vigilante 1366, Florentino Gon-
zález, detuvo momentos después del 
robo a Florentino González Cristo 
dn domicilio conocido, el cual lleva-
ba ocultos en un saco los objetos ro-
hados. 
González se confesó autor del robo 
siendo remitido al vivac. 
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E D I T O R I A L 
E N NA S E N D A 
Ha iniciado el doctor Manuel V a -
rona Suárez, nuevo Alcalde- de la Ha-
bana, su labor en el cargo para que 
fué elegido por sus conciudadanos, 
con acertadísimas medidas que indi-
can bien claramente que su gestión 
como Ejecutivo Municipal será prove-
chosísima para los intereses de la ur-
be capitalina, hasta ahora no sólo 
' desatendidos sino profundamente per-
l judicados por causas de muy diversa 
índole, en la administración munici-
kpal. 
Desde el punto de vista económico 
el proyecto de regularizar la vida de 
la Corporación es excelente, así co-
mo el de normalizar los servicios, que 
andaban desorganizados o desatendi-
dos. 
Las iniciativas del doctor Varona, 
ciudadano de prestigio, en quien han 
puesto todas sus esperanzas los veci-
nos, para que levante, con medidas 
adecuadas y oportunas, el crédito de 
la población como municipalidad mo-
derna, serán acogidas con interés por 
aquellos que se preocupan por el 
progreso urbano y por el adelanto ge-
neral del país. 
Muchas y muy buenas obras pue-
den hacerse desde el Ejecutivo Mu-
nicipal. A nuestro juicio, el doctor V a -
rona Suárez procurará conocer todas 
las deficiencias que existen hoy, con 
el propósito de mejorar los servicios 
y de evitar errores múltiples y pro-
testas justificad? s. 
L a Habana, que es una ciudad de 
las más importantes de América, tie-
ne derecho a una administración hon-
rada y hábil, la que favorezca a la 
comunidad, que no sea perturbadora 
y que responda a la conveniencia pú-
blica. 
L a reforma de la situación creada 
en el Ayuntamiento era con ansia es-
perada por la urbe; se hacía nece-
sario ya terminar con el desconcierto 
que empezaba a conducir al desor-
den más escandaloso. 
L a personalidad del Alcalde elegi-
do es, en verdad, una garantía; se ha 
de desarrollar un programa fundado 
en principios buenos e inspirados en 
el deseo de favorecer a la ciudad, y 
de que no se tolerará ninguna trans-
gresión de las leyes. 
Tendremos, pues, en lo que al Ayun-
tamiento se refiere, una situación des-
pejada y podremos asegurar que si 
no se hiciera más que esa obra de 
saneamiento moral, ya ello sería lo 
bastante para que lo aplaudiéramos. 
No podemos en manera alguna re-
gatear aplausos al doctor Varona, que 
los merece por su actuación como Al-
calde desde los primeros días y por 
los buenos recuerdos que ha dejado 
su gestión como Secretario de Sani-
dad, ni dejaremos tampoco de alen-
tarle en la obra que va a emprender 
y que consideramos digna de que sea 
legada a sus conciudadanos como un 
ejemplo de labor loable y eficaz. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
O C O R B E R R O , para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. P í d a s e en 
bodegas y c a f é s . 
A[?TI5TKA5 
E L P R O B L E M A D E S U E L E G A N C I A , L O 
R E S O L V E M O S E N M E D I A HORA 
Visítenos y le mostraremos centenares de trajes en las 
mejores telas, del más correcto corte, desde y. . $8.50 
Elegantes modelos de Abrigos, última novedad, desde $9.00 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
SAN RAPABI* E INDUSTRIA 
o - o 
com Jos pobres y vayan a las chozas 
de los míseros a sufrir con ellos, 
quien sabe si ios pondré a la ailtura 
de los cristianos que hacen tanto 
bien! 
De los lamentables sucesos dé San 
Lázaro, explicados en el temor de 
los infelices leprosos de pasar meses 
y meses sin ser visitados por sus fa-
miliares ni por los piadosos que ha-
bltuaJlme¡nte les socorren, hemos sa-
cado dos notas simpáticas que no dê  
ben quedar sin aplauso. 
Una, la actitud dea doctor BorreD. 
director dél Hospital, que conjuró el 
coní¡lÜcto, ©vitando escenas doloro-
va?, como hubieran ocurrido si la 
fuerza pública hubiera tenido que 
emplear medios violentos para cum-
plir la disposición del Gobierno, con-
tra gantes enfermas, ulceradas, mal 
clientes y verdaderamente infelices. 
Sus consejos, sus exhortaciones y sus 
promesas, que Sanidad debe respal-
dar, redujeron a la obediencia a aquo 
líos míseros. Hubiera sido de un efec-
j to atroz sacar a rastras a los pobres 
i enfermos. Otra nota, es la promesa de 
I Angt^l García, el feliz déscubridbr 
|de un método eficaz para la curación 
jde la lepra, quede o no quedo total-
1 mente separado de la sangre de los 
tnfermos el bacilo; por To pronto sa-
nan las úlceras, no siguen cayéndose 
orejas y dedos, y ya eso es un triun-
fo enorme para la humanidad y una 
enorme satisfacción para Cuba. 
Angelito asegura que no dejará de 
ir al Lazareto y a cualquier otra par-
te a donde sean llevadós los lazari-
nos, cuya curación es la suprema as-
piración de su vida. 
Donde quiera, del fondo mismo c&e 
las humildes clases sociales, surge un 
benefactor y nace un grande. 
P o l u a s > 
D E ^ R O N I Q U E Y C ~ . P A R I S 
Son los polvos que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
^ss==-;vetiqueta que muestra este anun-
cío, porque es la legítima 
de BRONÍQUE, 
mista parisién. 
L o s venden 
Bot icas 
y S e d e r í a s . 
D E S D E GÜINES .,n.?n la cal10 de Máximo GOmez ntlmero 122, en esta villa, acaba do ser abierto un nuevo estableclmiénto do farmacia del cual 63 propietario y director el ductor Silvio de la Rionda. 
Diciembre, 22. 
Mañana se cumplirán ocho dlat. de ha-
ber sido Iniciada la huelya de la "Havnna 
Central," los mismos que llevo nuestra 
población a oscuras con gran peí-Juicio 
del comercio y de las varias iudustrias a 
quienes esa empresa facilita corriente. 
Un nuevo en so en el que BQ pone de 
LT.au.'fiesto la nefcesidad de que nuestro 
Ayuntamiento teme a su cargo la resolu-
ción del problema "agua y Ivz1- que taa 
solo «51 podrá resolver. 
Víctima de cruel dolencia ha fallecido 
en estos días el antiguo y estimado conve-
cino, don Enrique Surdaüa, miembro de 
estimadísima familia local. 
Para sus hijos y deudos todos, entre 
los que figura nuestro buen compañero 
don Jesús Braña, vaya con estas líneas un 
sincero pésame. 
La monísima y tierna hija de nuestros 
buenos amigos Agustina Simón y Melltón 
Golrieua ha pasado en estos días por 
cruel dolen'da la cual puso en peligro su 
Vida. 
Pas.ndas ya las horas de peligro, por 
ello felicitamos a los amantes padres del señorita Rosaura Rodríguez' y"ef "correcto 
bello ángel y mientras hacemos votos por i joven Martín María Cueto 
su total restablecimiento. i Matrimonio presidido por el más puro 
A pesar de las dificultades con que lu-
chan para el transporte a esa capital por 
motivo do la huelga, los envasadores v 
exportadores del tomate americano en és-
ta siguen haciendo constantes remesas cío 
ese fruto, el cual Oomo todos los demás 
menores tiene buen precio. 
Aseguran que el distinguido médico lo-
cal, doctor Alberto García Mendoza, direc-
tor de nuestro hospital civil, se ausentará 
dentro de poco para esa capital, con el 
propósito de ocupar un Importante nuesto 
que se le ha ofrecido. 
D E S D E J A R U C O 
Diciembre, 28. 
En Caslguas. 
El día treinta del presente, a las nueve 
de la maflana, en la Iglesia Parroquial del 
Koque, unirán sus destinos ante Dios y 
los hombres, la virtuosa y encantadora 
e inmenso da los amores, solo cabe pensar tiones de sociología, nsimiiatría. fpe-
en que la dicha y la felicidad serán siem- ^ l Q ^ y medicina legal, en vez de pre sus eternas compañeras. Así lo de-
seamos para tan distinguidos jóvenes. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E Z U L U E J A 
Diciémbre, 22. 
Sensible acoidente. 
Hoy por la mañana, en los momentos 
que el señor Joé Pendas, rico comerciante 
de esta plaza y antiguo suscrlptor del 
DIARIO, se disponía a montar a caballo, 
tuvo la desgracia que se le espantara éste, 
causándole una fatal calda que le originó 
la fractura de un pierna. 
El hecho ocurrió frente de su estable-
cimiento, siendo auxiliado inmediatamente 
por el policía municipal Sixto Loyola y al-
gunos amigos y familiares que lo condu-
jeron a su casa particular, donde fué asis-
tido por los doctores Enrlquez y Armona. 
Ha sido muy lamentado en todo el pue-
blo el desgraciable accidente. 
En nombre del DIARIO y en el mío 
particular, por este medio le envío nues-
tros sinceros votos por su pronto y total 
restablecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E G Ü A N A B A C O A 
DE GÜANABACOA 
Diciembre, 27. 
La imeva direwfciva del "Liceo." 
He aquí la directiva para 1917. Para 
Presidente señor Jerardo Castellanos; Vice, 
señor Pedro Aval os; Director, señor Bo-
lívar Alpizar; Vice, señor Alberto Díaz Co-
mas ; Tesorero, señor Francisco Bermúdez; 
Vite, señor Jaime Mayor; Contador, se-
ñor Guillermo García; Secretario, señor Jo-
sé Padrón; Vice, señor Oscar de la Cruz 
Muñoz; Vocales: señores Antonio Roca, 
Daniel Tabares, Jesús Calzadilla, Jesús 
Montiel, Luis Culle, Juan Antonio Pulg y 
Miguel Morales. 
Las retretas. 
Por orden del señor Alcalde Municipal 
y como en años anteriores, las retretas 
que se venían efectuando en los parques 
Central y de la República, de 8 a 10 p. 
ra., se efectuarán en lo sucesivo de 6 a 
8 p. m. 
Kotable mejoría. 
Se encuentra mejor de su grave dolen-
cia el niño Juan Tomás ,hlio do un dis-
tinguido amigo el doctor Rica rio Sierra, 
seguudo Jefe Local de Sanidad de esta 
Villa. 
E L CORRESPONSAL. 
Contribución al Estado craneomé-
tico del hombre negro delincuente.— 
Trabajo científico, ouya tirada han 
costeado en Sevilla, ciudad de Espa-
ña, varios amigos del joven Israel 
Castellanos, hijo y vecino de Haba-
ua, ciudad de Cuba. Por algo habrán 
hecho esa publicación los admirado-
res del cubano, profesor honorario 
del Instituto de Medicina Legal de 
Madrid. 
L a Brujería y »I írañiguismo 
Cuba desde el punto do vista médi-
co-legal.—Estudio sociológico. Memo-
ria premiada por la Acadlemáa de 
Ciencias de ila Habana, autor, Israel 
Castellanos, mi joven amigo, cuyos 
triunfos fuera de su patria, y esta 
vez en su patria misma, tantas veces 
he citado en estas columnas. Pór al-
go la docto corporación concedió un 
lauro más a Castellanos. ¿ Cómo an-
da de bienes de fortuna, de medios 
decorosos de vida; de qué manera 
puede, tranquilo su espíritu en cuan-
to a las duras diarias exigencias d'3 
la vida material, seguir consagrán-
dose ail eatudio y contribuyendo gran-
demente al progreso inteiiectual de su 
país. . . ? Doblemos, la hoja. 
Casi siempre anduvieron distancia-
dos el talento y el medro, la cultu-
ra y el dinero. Apuesto, sin que me 
conste ello, a que Israel Castellanos 
no puede ocupar lunetas en la Ope-
ra, ni tomar cubierto en los banque-
tea a tacto per capita. ¿Quién la 
manda "perder el tiempo" en cues-
ser siquiera colector de billetes? 
E n nuestra edición de la tarde ds*l 
13 de este mes, me di el gusto de 
repi-oducir sentidas hermosísimas fra, 
ees de una carta ínitima de Salva-
dor Rueda, el insigne .poeta malague-
ño, loando las grandezas de Cuba, 
haciendo justicia á la belleza y vir-
tud de nuestras mujeres, y confesan-
do que llevaba el nombro y el re-
cuerdo de nuestra patria replegados 
en el corazón, grabados en eO. alma. 
E n aquel Baturrillo, ratificatción 
de mis respetos por esa gloria de la 
lírica española, decía yo que, com-
placiendo un deseo del admirado ami-
go, callaba en cuanto a otros extre-
mos de su carta. E r a que me anun-
ciaba su próxima llegaida a nuestras 
playas, de paso para el Continente, y 
£,u propósito de pasar inadvetttido pa-
ra que su presencia no molestara a 
la más humilde hierbecilla; como—. 
agrego yo—parece que otra vez ru 
simpática figura molestó a algún en-
vidioso de su gloria. 
Salvador Rueda l legó el lunes; la 
prensa habanera descubrió su llega-
da y cariñosaanente le saludo. Va-
ya mi abrazo al floridísimo cantor de 
mi Cuba. 
José González Valdés, Capitán de 
Estado Mayor que tan airoso papel 
hace en «1 Ejército Cubano por su 
cultura y su vocación (profesional, ha 
publicado un pequeño volumen—pro-
logado por «1 capitán E . Usatorrea, 
antiguo cofrade mío en las luchas por 
el separatismo bajo l a bandera de 
España—que titula Charla entre Ca-
maradas. 
E s el libro una mezcla de Manual 
del Soldado y Cartilla de buena 
crianza; alternan las máximas cívi-
cas con las lecciones de disciplina; 
clases de historia patria con instruc-
ciones puramente militares; el patrio-
tismo consciente, adquirido por pre-
paración científica de los sientámien-
IOS del hombre, • con . las obligaciones 
del individuo que coarta voluntarla-
miente su libertad personal contra-
tando sus servicios, lealmente, cor. 
]as instituciones de su patria. Y ello 
en forma de diálogos entre cabos y 
sargentos, entre clases y soldados, 
para no fatigar con la monotonía do 
un texto y hacer más agradable las 
lecciones "en fuerza de amenidad. 
Para quienes ha sido escrita Char-
la entre Camaradas, no puede ser li-
bro más útil. Para todos los dein;s 
es un nuevo exponente de 1a dedica-
ción al servicio militar y de la clarí-
sima inteligencia de González Val-
dés, muy estimado amigo mío. 
Con atento saludo de la piadosa 
dama Gertrudis Silva, recibo un sim-
pático mnnlfiesto de las Conferencias 
do San Vicente de Paúl, institución 
cristiana que no se cansa, en todos 
Ins países civilizados, dé haicer fil 
bien, de derramar la caridad a torren, 
tes y fortalecer con fraternales con-
suelos a las almas entristecidas. 
Las Conferencias han distribuido 
en Belén—no sé durante quó período 
de tiempo últimamente—2.350 duros 
en efectivo, sin contar las ropas de 
cama y de vestir, y el calzado, que 
ê da a los pobres. Y ahí están, en 
este manifiesto, los nombres y domi-
crlios de las ciento y tantas pobrec 
mujeres a quienes visitan y favore-
cen esas otras mujeres, más feiüces 
porque • más creen y más esperan y 
más aman, las damas cristianas do 
las seis Conferencias habaneras. 
Lo que cien veces he dicho aquj a 
los que de reprobo o pooo menos me 
tildan porque no quiero ser sectario, 
injusto y necio, al borde casi de l a 
Habíamos quedado en que liberales 
_ y conservadores aceptaban de ante-
• _ •; ! mano los fallos de la Junta Central 
i Electoral, como última palabra de la 
tumba: ¿Qué me importa a mí que' justicia en el asunto de fraudes y fal 
lecen y comulguen esas damas, ni 
qué vc&A resulta de ello para la hu-
manidad, si en nombre de su Dios 
aminoran el infortunio de mucha^ 
gentes, y con la palabra de Jesús leg 
llevan el pan y el abrigo? 
Guando yo conozca ii^crédulos y 
materialistas que partan sus riquezas 
isiedades de los políticos. Habíamos 
covenido en que ei doctor Pichardo 
era un venerable magistrado, ' sin 
mácula ni debilidades, ejemplar vi-
•viente de rectitud y patriotismo. Ha-
bíamos resuelto que el crédito de Cu-
ha, que el alto concepto del civismo 
de los cubanos se demostraba en esa 
apelación de reeTeccionistas y libe-
rales a la Imparcialidad v fo» i. 
dez de la Junta Central T V J ^ e tr l. oX i 
sado por indigno que f u ^ ¿ tPu 
servido para demostrar que rr3 
nales de justicia y el aito 0 r Z , ^ 
presrdido por Pichardo, eran J^5 
tía de todos los derechos v P«J-Í k 
dda del honor de Cuba. V a ^ 
Pero falla Ja Junta que tienen 
zon los liberales en varias anJL16' 
nes de Oriente, y algunos d i a S 0 ' 
bañeros dicen que Diviñó ha Z!!" 
do coacción sobro el Presidente 
ya no es ei magistrado modelo 1* 
el anciano débil y acomodaticio-v ^ 
cen que en la Junta predomWl 
liberales, lo que _ quiere decir que™ 
^ CQ. 
Cuba y el triunfo de la verdad2 ̂  
Y L a Discusión, ej diarlo cuW 
para los cubanos, trata a loa mil' 
bros de la Central y a su respetZ 
dignísimo Presidente, como w f , 
a la Junta Municipal de Hon^ S 
no es ella el tribunal íntegro en ? 
yas manos pusimos todos la TV^T 
go o Cayajabos. L a aceptación w! 
metida, la confianza depositada 1-
seguridad ofrecida de imparclalí(¿d'° 
honradez, vinieron a tierra. 
Vea ahí L a Tribuna, de Cárdenas, 
con cuánta razón me resistí a tod-
probabilidad de figurar, junto a hl 
signes compatriotas, eai la prop,^ 
Comisión de arbitraje para las elec. 
clones parciales, y con cuánta previ, 
sión dije que lloverían sobre nosotros 
¡os árbitros injurias atroces. -
"Todo menos Procónsul", ha rw?. 
tido patrióticamente Wlfredo Femib 
dez. Pues bien, conocida nuígtn 
psicología de la hora presente, w 
tengo más razón que el muy ilustré 
ccnsoieño cuando aseguro que lo (¿1. 
co aceptable por todos, Incontra&abis 
y por tanto recibido sin protesta ei 
nuestro país, es lo qué dispone ¿ fe 
i r a d'e los procónsules magunianos, 
Y st no, ahí están los ronroe-huei' 
gas americanos, utilizados por la Ha-
vana Central. Si hubieran sido galle, 
gos, hasta en botes pescadoras se Jea 
hubiera reembarcado InmedÜatafflar,.: 
te. 
J . N. ARAMBTJRÜ, 




R E G A L O 
D E A N O N U E V O 
A n u e s t r o s c o m p r a d o r e s d e T R A J E S H E C H O S 
R E G A L A M O S : 
S E I S P E S E T A S C U B A N A S , al comprador de un traje d e . $10-00 
O C H O P E S E T A S C U B A N A S , a l comprador de im traje de $15-00 
DIE¿ P E S E T A S C U B A N A S , a l comprador de un traje de., > $20-00 
O N C E P E S E T A S C U B A N A S , al comprador de un traje de . . $25 -00 
E S T E O B S E Q U I O NO E S UN R E C L A M O ; E S UNA D E F E R E N C I A 
Q U E H A C E M O S A N U E S T R O S C U E N T E S , H A S T A E L D I A D E R E -
Y E S , C O M O R E G A L O D E mi • • • — w » ^ — — • 
r t 
A Ñ O N U E V O 
Tenemos buzón para los Santos Reyes, en el departamento 
de TRAJES para n iños . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E 1 9 1 7 . ENERO 
P A G I N A T R E S 
Desde España 
CtíAlAS CIENÍlfiCÁS 
V E L O C I D A D D E L A L U Z . 
E l punto do vista desde el cual se 
contempla o estudia un fenómeno, 
influye d« tal modo en su percepción 
que a no guiamos por fel raciocinio, 
frecuentem'ente caeríamos en gro&sr 
rog errores. 
Esí» ocurre en lo fácilmente com-
prensible y finito; 10 elevado o 
en el mundo de lo Infinito la varia-
ción del punto de vista influye tan 
directamente en «1 juicio, que de la 
observación deriva que se hace pre-
cisa una desconfianza constante en 
lo registrado por los sentidos y una 
comprobación no interrumpida, pa-
ra evitar falsas interpretaciones. 
E l hecho más vulgar y conocido, la 
emersión diaria del sol sobre ej ho-
rizonte, la ascensión del astro a las 
altura£ meridianas y su hundimiento 
majestuoso' por el ocaso, no son si-
EO ficciones cinsiguientes al movi-
miento giratorio de la Tierra, pues 
ni el Sol ge eleva ni so hunde en 
realidad. Desde otro punto del cielo 
contemplado el fenómeno, seria muy 
distinto el aspecto y hasta algo mor-
tificante para la parte de la Huma-
ridad que cree en el papel prepon-
derante que representa en la creación, 
pesde un punto del cielo fuera de la 
Tierra veríamos a un sol esplenden-
te e inmóvil al parecer y a nuestro 
pequeño mundo girar diariamente 
cual una diminuta peonza, a la cual 
azotaran de continuo. 
Compañeras de ella veríamos otras, 
algunas mayores y hasta más her-
mosas (los planetas) en idénticas con 
diciones de situación y obedientes a 
análogos movimientos: la ' Tierra es 
una de tantas... 
Entre ellos, Júpiter, por ejemplo, 
es mucho mayor que la Tierra y mu-
cho más bella su presentación, a ia 
cual dan autoridad nada menos que 
10 lunas como la nuestra. 
Fijémonos en una de ellas. Esta, 
comó lag otras y la nuestra, gira ai-
rededor del planeta principal y la 
qué hemos elegido lo hace en 42 ho-
ras, 28 minutos y 30-7 segundos. Ca-
da año, pues, pasa el satélite de Jú-
piter 206 veces por detrás del plane-
ta, con respecto a nosotros. 
Pues bien: el astrónomo Danés Roe 
mer observó un retraso marcado en~ 
tre un© de estos eclipses y el que se 
verificaba 6 meses después. No co-
rrespondía el tiempo transcurrido a 
103 veces (mitad de 206) el interva-
lo dicho de 42 horas, 28 mmutos y 
b0.7 segundos. Como nada varía en d 
sistema de Júpiter, el retraso es lógi-
co atribuirlo a la variación de la po-
sición nuestra con respecto a él. 
E n tal tiempo, en efecto, nosotros, 
ccn nuestro mundo, hemos recorrido 
la> mitad dei cammo que anualmente 
describe la Tierra alrededor del Sol. 
Ocupamos, pues, dos posiciones opues 
tas con respecto a Júpiter que ha he-
cho poco camino en el intervaloj y 
Roemer, después de razonar así, con ¡ 
intuición verdaderamente genial, de-
dujo y aseguró que el retraso era pro 
ducido por el aumento de camino que 
la luz tenía que recorrer hasta encon-
trarnos en la posición opuesta en el 
segundo caso, mitad de nuestra órbi-
ta; y como el Sol ocupai próximamen-
te ei centro de eilla, sería el doble le 
I la distancia entre el Sol y nuestro 
mundo. « 
Como este retraso 0 disminución 
de tiempo entre los dos eclipses ale-
jados 6 meses, era d 16 minutos, re-
sulta que la luz tarda en venir desde 
la mitad de la distancia, del Sol hasta 
nosotros, unos 8 minutos. 
Véase cómo, por un sencillo razo-
namiento, puede deducirse la veloci-
dad de la luz- Después de lo dicho lo 
que queda es sencillísimo. Se conoce' 
la distancia entre ei Sol y la Tierra, 
distancia que se ha hallado por muchos 
procedimientos, los cuales todos dan 
el misniv número de kilómetros. Co-
nocida esta distancia, pues, que resul-
ta ser de 148 millones de kilómetros 
y el tiempo empleado en recorrerlos, 
de 8 minutos como hemos dicho, de-
dúcese la velocidad de la luz, por 
una sencilla división del primer nú-
mero por el de se^ndog que tienen 
8 minutos, y se obtiene así 308,000 
kilómetros de recorrido por segundo 
para velocidad de la luz. 
Claro eg que para la interpretación 
cel fenómeno que ha servido de fun-
damento ai cálculo de dond se ha de-
ducido el valor de la luz, ha sido ne-
cesario colocarnos en alas de la ima-
ginación fuera de nuestro mundo, le-
jos de él, para representarnos el he-
cho astronómico libre de fantasma-
gorías. 
Después de Roemer se ha determi-
nado por otros procedimientos la ve-
Iccidad de la luz. A primera vista pa-
rece imposible que tan vertiginoso 
correr pueda medirse con experiencia 
de cátedra. Pues eso se ha hecho, en-
cerrando al rápido viajero luminoso 
en la estrechez del laboratorio. 
E i sabio Pizcase, colocó una medai 
provista de dientes y que podía girar 
velozmente, ante un foco luminoso. 
Uno de sus rayos lo dirigió entre dos 
dientes de una rueda parada, tra^ de 
Ja cual un espejito devolvía el rayo, 
que algo más bajo, andaba de nuevo 
parecido camino- Hizo girar rápida-
mente la rueda y el rayo que atrave-
Ealba entre dos dientes, todavía, al 
volver, después de chocar contra el 
espejo enconítraba el mismo hueco 
por donde colarse a pesar de la velo-
cidad con que se movía la rueda. Pe-
ro esta velocidad, siempre creciente, 
llegó a Sr tatnta, qu ©1 rayo tropezó 
con el diente inmediato y quedó dete-
nidb. Fácilmente se corsprnde qu 
conociendo las vueltas que la rueda 
da por segundo y el número de dien-
tes que contiene dicha rueda, se cono, 
cerá ei tiempo que tarda en pasar 
llegó a ser tanta, que el rayo tropezó 
Y como el camino que recorre éste es 
el doble de la distancia al espejo, di-
vidiendo la distancia por el tiempo se 
halla idéntica velocidad que por 1̂ 
procedimiento astronómico. 
Con ser ésta tan grande, de 308,000 
kilómetros por segundo, todavía co-
rre el rayo luminoso sin encontrar 
descanso, ni el término de su ca-
rrera por el espacio infinito. 
De unos «istemas estelaros a otros 
vuela; la luz, llevando la impresión de 
la realidad a oros sistema*, y ©tras re-
giones, en distintos tiempos, más o 
menos dilatados, según el alejamien-
to del origen del movimiento lumino-
so; con I© cual las percepciones d« 
un hecho en distinto® puntos del es-
pacio se suceden en cíl tiempo y pier. 
den realidad efectiva ya que no coe-
xisten con lo verdadero. E n el essacl0 
infinito se desarrolla el mismo he-
cho como si fueran varios y sucesi-
vos proyectados en colosal pantalla 
cinematográfica. 
R I O E L . 
PUBUCACIONfS 
" A R T E " 
E l número de esta revista corres-
pondiente al día 30 de Diciembre e* 
en extremo interesante. Contiene -'os 
siguientes trabajos: 
L a presente edición (editorial ) 
Literatura Cubana (Breve ojeado 
desde sus orígonPs hasta 1868, por el 
doctor Salvador Salazar.) z 
E l movimiento intelectual de- Cuba 
en el siglo X X , por el doctor Juan J . 
Remos-
Este número ha merecido entuslas-
tais comentarios de log amantes de las 
letras y de las artes por los hermo-
sos trabajos de los doctores Salazar 
y Remos. 
. A . c e r m € M » 
T A M A Ñ O E X A C T O O E L A S " A C E R I N A S " Q U E T E N E M O S 
LA ESMERALDA, avisa al público, haber recibido ya, un surtido 
completo de las piedras* preciosas A C E R I N A S , de 8 tamaños 
• y para toda ¿lase de prendas. -; 
A C E R I N A S , montadas en oro o en platino, en yugos, sortijas, 
pasadores, pandantifs. dijes, alfileres de corbatas y sortljones, 
lucen tanto como los brillantes negros, pues hu corte, tamaño, 
luces y orientes, son iguales a los de esa valiosa piedra. • 
A vuelta de correo se contestan las consultas sobre precio 
de los distintos tamaños de las preciosas A C E R I N A S , 
la última expresión de la moda en piedras. 
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A N U N C I O D E 
V A D I / V 
AGUIAR. 116. S a n R a f a e l 1 1 ^ 
Peritos en la materia, calculan en dos 
mil pesos aproximadamente el ralor de loa 
trabajos realizados. 
Momentos de indescriptible enfraslasmo, 
tnando Eduardo Abril, el Presidente del 
Comité Gestor y alma mater de la Fiesta 
del Trabajo, al terminar la labor del se-
gundo día dirigid la palabra al pueblo allí 
congregado. Lo» vivus y loa aplausos de-
dicados a Cuba, a la República y a la 
Fiesta del Trabajo, se prolongaron por es-
pacio de media hora. 
Por la noche, el señor Abril obseanlo 
al pueblo con una retreta ejx. el nuevo par-
que, donde los JOrenes improvisaron ban-
cos. 
Y con ésta, tuvo su epilogo el acto gran 
de y hermoso que durante dos dios cele 
bramos los banenses para bien nuestro y 
para honra de Cuba. 
También honra y engrandece a Bañes, 
una Asociación integrada únicamente por 
fiamas y damitas. 
Su nombre es "Lia Flor de la Caridad,** 
y su misión no puede ser ni mds bené-
fica ni más humanitaria: vender flores 
unas veces; café, refrescos y tabacos otras, 
para con el producto enjugar lágrimas y 
aliviar miserias. 
Esta Asociación cambia de directiva ca-
da tres meses; resultando asi que siempre 
hay espíritus animados y nuevas y prove-
chosas Iniciativas. 
Ahora la preside la Joven y piadosa 
dhma Enriqueta Peña de Albert, enyo úni-
PCO afán es conducirla por la senda del 
prestigio y el progreso. 
Tanto ella, como varias asociadas m&m, 
han empleado estos últimos días en la 
tonfección de trescientos trajecltos para 
otras tantas criaturas pobres de la locali-
dad; teniéndose señalado, par ael reparto 
de los mismos, el próximo día de Pascuas. 
¿Verdad que los banenses tenemos raso-
nes bien Justificadas para sentirnos orgu-
llosos? 
Emilio ARGOT A, 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
DESDE GÜINES 
N O T I C I Á S J A R U S 
I N S C R I P C I O N D E UNiA COMPA-
ÑIA 
E l Secretario de Aerricultura, Co-
mercio y Traibajo, teniendo en cuenta 
que la Sociedad Anóuima denomina-
da "Comipañía de Seguros "Cuba" 
lis. cumplido lo dispuesto en nuestra» 
leyes vigentes, ha tenido a bien or-
denar su inscripción en el Registro 
do Sociedades que se lleva en la Di-
rección de Comercio e Industria. 
Esta Conifpaña ha depositado en la 
Tesorería General de la República 
la fianza de setenta y cinco mil pe-
sos que señala la Orden número 181, 
esttando por tanto en condiciones le-
gales para realizar operaciones por 
el concepto de Seguros contra In-
cendios. 
P O L I C I A H E R I D O 
Por habérsele disparado casual-
mente el revólver aue portaba, resul-
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTBIAIJ 
Exjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés dé^ marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternaclonalea. 
tó horldo ei pollcia de Morón, Alfon-
so Valdés. 
H E R I D O D E DOS P U Ñ A L A D A S 
E n "Cayo ¡Mambí", fué gravemen-
te herido de d.03 puñalada® por la es-
palda. Pe-layo Fiigueredo, por Hipó-




L<as Fiestas del Trabajo y de lia 
Flor do la Caridad em Bañes. 
(Por correo.) 
Bañes y los banenses, han vuelto a po-
ner su nombre a gran altura con la rea-
lización de la Fiesta del Trabajo durante 
los días IT y 18 últimos. 
Esta veẑ ĉomo la primera, que como se 
recordará fué el año pasado, resultó un es-
pectáculo hermosísimo y extremadamente 
animado. En el mismo tomaron partici-
patlón, desde los niños da las escuelas pú-
blicas, repartiendo agua y café, hasta los 
más anclanitos de mi villa derribando lo-
mas y rellenando la obra en construcción. 
Las mujeres, tan entusiastas y decididas 
siempre para ayudar a toda obra que glo-
rifique a Bañes, dedicábanse a la condi-
mentación de la comida para los que, sin 
temerle a la pertinaz lluvia de por la ma-
ñana, ni al fuerte sol de la tarde, pasaban 
ambos días entregados a tan simpática 
faena. 
Nuestro querido Alcalde, dispuesto siem-
pre también a coadyuvar por todo oianto 
engrandecer pueda a esta ̂ villa, confundía-
se entre la aglomeración de hombres hu-
mildes interesados en perpetuar, con agra-
dable lugar de recreo, la memoria del que 
fué el primer Alcalde Municipal de este 
Término: el Coronel Juan Vicente Cárde-
nas. ^ 
Allí, rivalizando en sus trabajos y de-
rramando constantes gotas de sudor, esta-
ban el rico y el pobre; el blanco y el 
negro... 
Parecía que todos se daban exacta cuen-
ta de la grandeza moral que encerraba tan 
patriótico acto. 
Diciembre, 25. 
Como en anteriores nfios, el pasado sá-
bado, por la tarde, ae llevó a cabo en el 
local que ocupa el importante colegio 
"Nuestra Señora do la Caridad' una f i l í -
sima fiesta, organizada por las alumnos 
de ese colegio y Hermanas que lo dirigen 
con motivo del reparto a niños pobres de 
la localidad, de los varios efectos y dinero 
que un número cretldo de nuestras carita-
tivas y piadosas damas recogen todo» los 
años por esto tiempo entre ellas y algunos 
vecinos pudientes con tal objeto. Kl lo-
cal -Que el plantel ocupa es espacioso pero 
en aquellos momentos resaltó insuficiente 
para dar cabida al grupo de familias que 
a la fiesta concurrió, así como al crecido 
número de niños pobres para todos los 
cuales hubo trajecltos, zapatos, abriguitos 
y juguetes; repartiéndose el dinero entre 
los padres de los mismos y otros pobres. 
Crecido fué el número de donantes gra-
cias a los cuales hoy muchos pobre<5tos 
güineros calzan y tienen ropitas con que 
resistir el frío; pero entre todos, nosotros 
debemos señalar para ejemplo y estimulo 
aquellos más entusiastas y desprendidos 
t-ntre los que figuran María Julia Fernán-
dez de la Campa, distinguida hija del rico 
comerciante habanero don Maximino Fer-
nández Sanfeliz, su espiritual y predilec-
ta amiga la señorita Blanca Alvarez Me-
na, hija a su veg del rico comerciante de 
esta villa, don Sergio Alvarez Fabián, do-
ña Concha Osorio de Nieto, Susana Prieto 
de Granados, Ailrelia Mena de Alvarez, Ju-
nta Pons de Izquierdo, Rosarlo Pérez de 
la Torre, Carmen Benitez de Bethenvxmrt, 
María Mena de San Miguel, América Valdi-
via, María Fernández de Hevia, Susana 
Surdiel de Zanetti, Carmen Izquierdo de 
Izquierdo, Ramona Pons de Delgadlllo, y 
señoras de Romo y Blanqulta Lidia Qui-
Jano y un grupo más de ex-alumnas del 
Colegio. 
Un grupo conocido de caballeros donan-
tes figura también entre nuestras notas, 
más de sus nombres prescindimos en gra-
cia a la brevedad de nuestro escrito. 
La muy culta Directora del colegio Sor 
Eulogia Fernández, las Hermanas profe-
escolares y cuantos más con ellas han con-
tribuido a llevar en estas Pascuas un po-
to de contento a nuestros hogares pobres, 
bien merecen el agradecimiento y las ben-
diciones de que han sido objeto. 
E L CORRESPONSAL, 
soras que con ellas comparten las labores 
U n d i s p a r o 
Eugenia Jiménez y Tellechea, ve-
cina de la calzada de la Reina núme-
ro 153, denunció qu oen la noche del 
día 31 del pasado hicieron un dispa-
ro de arma de fuego, incrustáindose 
la baHa en la puerta de B ucaea, sos-
pechando quie eso disparo haya sido 
hecho desde el alto de una fábrica 
que existe al lado de su domicilio. 
O L V I D O P R O P I N A 
düCIEOAD O E C O S E C t l E R O S O E VINO 
E l V i n o de l a s p e r s o n a s de g u s t o 
venta: en r e s t a u r a n t s y t iendas de viveres. 
iüWWTADORES: A L O N S O , M E N E N D E Z Y C a . INQUISIDOR 10-12 
Exámenes 
de música. 
bujos grabador modernos. ECONO-MIA poeltWa a los anunciantes. 
CUBA, 06. 
Teléfano A-4M1. 
E n los exámenes dte prueba de cur-
so verificados los días 21, 22 y 23 del 
mes próximo pasado en el "Conserva-
torio de Música y Declamación," que 
dirige el maestro Peyrellade; ios ailum 
nos que a continuación se expresan 
obtuvieroni las más altas caiiíicacio-
nes. 
Asignatura de Solfeo. 
[Preparatorio. María T. Menendez 
(Enseñanza libre.) 
Primer año, Isabel Ojeda y Agus-
tina Tarragona. 
Segundo año. Carmen del Barrio, 
Haydee Alfonso, Sara Burgos Isabel 
"Nobregas, Rafael Menéndez y Elda 
Roces. 
Tercer año- María Paula Ansoate. 
gui, Altagracia Beguer, Dolores Gon-
zález, Evella Prendes, Serafina Mes-
tre y Ceiest Siblesz. 
Asignatura de Harmonía. 
Segundo año. María Carlota Bra-
cho y Margarita Ortega. 
Asignatura de Mandolina. 
Tercer año. María Carlota Bracho 
y Mercedes Castellanos, 
Asignatura de Piamo, 
Primor año- Margarita Machado, 
Ana Rosa Cartañá, Hortensia Vea-
lens. 
Segundo añ0. 
Ana María Fernández, Fermina 
Fernández, María Luisa Valdez Acos 
ta y María de los Angeles Pérez. 
Tercer año, Ana León, Gracia Bas. 
ter, Raquel González y Rosa María 
Sánchez. 
„ Cuarto año, Elda Roces, Pilar Oli-
vares, Francisca Dorta, Adolflna Ro-
dríguez y Haydee Alfonso. 
Quinto año. 
Carmen Collel, Dulce María Rodrí-
guez y Blancal Balseiro. 
iSexto año. Ofelia Veulens, Miaría 
Josefa Díaz Piedra, Josefina Martí-
nez, Dulce María Gacio, María Teresa 
Alfonso, Virginia Bujosa*, Angela 
Morail, Rita Montaner y Herminia Co-
rrales. • , , 
E l día 8 del actual reanudará sus 
clases este acreditado centro de ense-
ñanza artístioai. 
C H O Q U E Y H E R I D O S 
E n el kilómetro 45 de la carretera 
do la Habana a Güines, chocó contra 
un árbol la motocicleta en la cual 
viajaban Juan Meana Avellanal y 
Julián Parreño Echevarría, vecinos de 
Prado 85 el primero y de Campanario 
88 ©1 segundo, resultado amibos gra-
vemente heridos. 
VIDA OBRERA 
¡ V i a j a n t e , N o Se A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , deje e l t r e n , busque u n a bot ica y c o m p r e u n pomo de 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o tomando y se c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l asma. 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . D ^ ^ ^ ^ 
^ B O R I N E S " . WATER Pida ei Agua *BORINES* 
LA MEJOR DE LAS AGUAS DE »ESA ITS THE BEST fiF TABLE WATEIS A S í m t l f 
I m p o r t a d o r ; R . T O R R E G R O S A , O b r a p í a y C o m p o s t e l a . 
E L G R E M I O D E P I N T O R E S 
Anoche celebró una fiesta el gre-
mio d» pintores en su local de Enr i -
que Villuendas 112, bajo la presiden-
cia del señor Angel Nieto, actuando 
de secretario el señor Ernesto Pal-
mer. 
L a concurrencia era extraordina-
ria . 
Asistieron también representacio-
nes de otras colectividades obreras, 
sobre todo del ramo de construcción. 
Hicieron uso de la palabra sobre el 
triunfo de las ocho horas los señores 
Vicueira, Ortega, Samz, Alvo, Praga, 
fácil de curar 
la Diabetes. 
Pueden estar seguros de ello los 
diabéticos: su mal se cura de manera 
compl'Qta y radical, mediante el uso 
del "Oopalche" (marca registrada.) 
Con este medicamento so consegui-
rá en. seguida un gran alivio y la cu-
ración radical no tardará en verifi-
carse. 
Enfermos muy gravea, se han cu-
rado tomando el "Copalohe" (marca' 
legistrada.) Tan pronto lo tomaron, 
cesa<ron de adelgazar, la sed no los 
mortificó más y empezó a disminuir 
el azúcar de la orina. Pídase en dro-
guerías y farmacias. 
CAMISAS BIjENAS 
A precios razonables en "£1 Pasa-
je /* Z u k e U , 32, entre Teniente 
Rey y Obrapin. 
Licor Eucalipto 
E L MEJOR DE SUS SIMULARES 
%m preciosas cualidades son c o n » 
«idas do lodo el Monda. 
Peña, Luena, Ramón Padrón y otros. 
Eusalaaron la organjizadión gre-
miai, pues sin ella no se logra adqui-
rir ventajas morales ni materiales. 
Hicieron historia acerca de los triun-
fos alcanzados por medio de la aso-
ciación, en el poco tiempo que llevan 
organizados, figurando entre las me-
joras obtenidas la jornada de las ocho 
hora», fnás consideración por parte 
de los jefes y el auxilio repartido in-
dividualmente en casos de enferme-
dades-, accidentes y paros forzosos. 
Recomendaron a todos los que en 
la asamblea se encontraban, que no 
abandonaran la senda emprendida, 
con ei fn de no perder un átomo de 
las ganancias logradas con energía y 
tenacidad. 
E l señor Lacena explicó el movi-
nr'cnto de los albañiles; el plan que 
viene desenvolviendo el Sindicato en 
su evolución general, demostrando 
que nunca se pondrá al frente de 
ninguna institución. 
E l señor Peña hizo ©1 reaonwn da 
la fiesta celebrada en honor d«l 
triunfo de las ocho horas. 
Dedicó algunos párrafo&i a los comí 
pañeros que vienen gestionando la 
organización del trabajo. 
•Se refirió a la ley de Accidentas 
del Trabajo, en la que n© halla cüa^ 
ras las ventajas que dicha loy ofre-< 
ce al obrero. 
Referente a la jornada de las ocha 
horas, dijo que si el descanso que ro-i 
presentajn no lo emplean los tralba^ 
jadores en educarse e instruirse, en<* 
tonceg se perderán todos los benefH 
cios. 
Los concurrentes fueron obsequia-* 
dos con dulces y licores, torminandd 
la asamblea a l^s once de la noch»^ 
L O S C A R P I N T E R O S 
Ayer a las dos de la tarde s« roiH 
n'eron en el Centro Obi-ero, sito «a-
Monte 15, los obreros de la seccióisi 
de carpinteros del sindicato del ra^ 
mo de construcción. 
E n dicha reunión se dio cuenta do 
haber firmado aceptando la jomada 
d-̂  las ocho horas, cincuenta y nueva 
talleres, contándose entre estos al-^ 
gunas sierras de madera. 
L a comisión de, la Sección manH 
feató que sólo faltan diez talleres 
por firmar, esperándose que hoy fir-^ 
marán dos talleres más, por habas 
pedido que la comisión acuda hoy al 
dichos talleres para firmar la con-* 
formidad a primera hora. 
La huelga será declarada en los ta-
lleres que no acepten la jomada d« 
las ocho horas. 
A las tres y media terminó lal 
junta. 
LOS F U N D I D O R E S D E C E M E N T O 
Esta noche, a las siete y media, 
celebrarán una junta en el Centro 
Obrero los obreros d© la sección da 
Fundidores de cemento. 
E n dicha junta se tratará sobre el 
problema de la jomada de las ocha 
horaa. 
C A N D E L A R I O VELAiZQfUEiZ 
E l batallador obrero CandeJarld 
Velázquez, rindió ayer la Jomada d« 
la vida. 
Figuró brillanitemcnte en el Comi-
té de Auxilio de los Torcodotrea cuafl 
do ei paro forzoso. 
De temperamento batallador, to* 
maba parte en todos los debates^ 
Dotado de excelentes facultades om.* 
terias y deseoso de abrirse paso, dê  
dicaba todas sus horas d1© reposo al 
estudio. 
Ignorando la terrible enfermedad 
que le acechaba, cayó abatido, en 
brazos de la muerte, cuando nadie la 
pensaba, con su coracón pletorlco da 
risueñas ilusiones. 
Descanse ein paz el consecoentl 
amogo, por quien elevo a Dios una 
plegaria, y recibap sus familiares 5 
amigos ei testimonio de mi síoceia 
condolencia. 
C . A L V A R E Z . 
Dame Primero 
Bombón 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
11 b' 
(Del Dr. Martí) 
t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o i o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
ES.MÜY SABROSO PURGA IDEAL PARA NlSOS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Tenga sus Niños satisfechos 
No basta tener la buena costumbre de comprar juguetes para loe 
hijos con ©1 fin de tenerlos contentos, hay que procurar comprarle 
cosas razonables, que no extravíen su entendimiento tierno y ma-
leable. . \ 
M I P U E B L O 
es un juguete simpático y sumamente instructivo. "Mi Pueblo" sirva 
para que los niños, recordando lecturas o viajes, construyan una po-
blación, que puede ser cien veces distinta, con los miamos materiales. 
E s el mejor regalo que puede hacer un padre a sus niños y el mejor 
auxiliar del maestro amanto de su noble profesión. 
L A C A S A D E WILSON, Obispo 52, vende esto precioso regalo asi 
como el Teatro de los Niños con ebras muy instructivas y bonitas de. 
coraciones. 
Habaneras 
En la mansión presidencial 
Hubo la recepción oficial. 
Fórmula novísima, creada por la 
democracia, de los besamanos palati-
nos-
E l Primer Magistrado de la Repu-
'«blica, que durante la mañana había 
(catado presidiendo el acto hermoso 
^lel Gmcurso de la Maternidad, pasó 
toda la tarde consagrado a la cere-
f^nonia de Año Nuevo. 
Fatigado se retiró a sus habitacio-
Ities, para un necesario descanso, pró-
bdma ya ia noche. 
De seis a ocho, en todo este perío-
'clo de tiempo, se produjo en Palacio 
frim desfile social brillantísimo. 
Eran las numerosas amistades de 
[ja señora Marianita Seva de Meno-
peal que acudían a saludarla y hacer 
[ votos por la felicidad en el nuevo año 
\'¿c la dama excelente que todos vé-
janos enorgullecidos en el alto sitial 
"idonde se encuentra colocada. 
L a fiesta de otros años, en día igual, 
quedó ayer interrumpida. 
Obedecía a una santa causa. 
Se redujo el acto, como habíase 
/anunciado previamente, a un recibo 
de la ilustre señora. 
En el antiguo Salón del Trono, pie-
za alhajada con primoroso gusto, ro-
deaban a la Primera Dama de la Re-
pública las figuras más salientes de 
la buena sociedad. 
Allí estuvo el cronista^ ya en las 
postrimerías, disfrutando de la anima-
El mejor añil. - La paleta de 
A Z U L — I N D I O | 
C7527 26d.-6 
da causcrie que se estableció entre el 
escogidísimo grupo. 
Hubo un tema dominante. 
Fué el acto de la mañana, en la 
Secretaría de Sanidad, congratulán-
dose todos los presentes del auge que 
ya ha tomado la obra creada por el 
inolvidable doctor Enrique Núñez. 
E l Premio a la Maternidad va de-
sarrollándose con el apoyo que em-
piezan a brindarle iniciativas parti-
culares. 
Tras el Premio Rosario Menocal, 
instituido desde este año por un arran-
que generoso de la caritativa esposa 
del actual Secretario de Sanidad, la 
señora Luisa Cueto de Menocal, sábe-
se ya de otros más para 1918 que 
han prometido la distinguida dama 
María Luisa Gómez Mena de Cagigas 
y el comandante Arturo Primelles. 
Este último, con el nombre de Nie-
ves Xenes, ascendente a trescientos 
pesos. 
Aunque otros temas pasaron por 
aquella tertulia, respondiendo todos a 
una actualidad, ninguno me ha pare-
cido más oportuno entresacar que el 
de referencia. 
Siquiera sea como muestra del in-
terés que entre la clase más elevada 
de la sociedad, y en el seno del ele-
mento oficial, inspira siempre la in-
fancia. 
El ejemplo está a la vista. 
No se ha dado todavía, en época 
tan propicia como la que va trans-
j curriendo, nada en obsequio de los 
muchachos de casas ricas. 
Todo lo que se ha hecho—y se 
ha hecho mucho—es en favor de los 
niños pobres. 
(SIGUE EN LA PAGINA CINCO) 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
Di'eiembre, 22. 
Roors-anización del servilcio tele-
fónico. 
Habiendo llegado a nuestro conocimien-
to que ia "Cub an Telephone Company ' ve-
nia realizando radicales cambios y gran 
reducción de personal en las oficinas de 
esta Administnación y que, como conse-
cuencia de ello, pudiera ser afectado des-
ventajosamente para el públito el servi-
cio telefónico dt' esta capital, dejando do 
tener su anterior seriedad y precisión, 
siendo las varíarutes implantadas un motivo 
de temor de esa posibilidad para muchos 
abonados, hemos procurado obtener Infor-
ines a ese respecto, asi privados como de 
Indole oficia], para realizar esta informa-ción. 
Hubimos de visitar primeramente al se-
ñor Crescendo Hernández, que desde el co-
mienzo del actual servicio telefónico ha 
venido actuando de Administrador en es-
ta sucursal hasta ahora que ha sido sus-
tituido en dicho cargo por una señora 
y nos hubo de manifestar: Que las ve-
rificaciones habidas en el personal de es-
ta Administratición obedecen a uii plan 
general de reformas adoptado por la Com-
pañía, que en el momento de su implan-
tación pueden motivar algunas pequeñas 
deficiencias, conslgulóndose rápidamente la 
más completa normalidad en la prestación 
de ese servicio, pues aunque quizás sea 
61 uno de los sacrificados por ditho plan 
no deja de reconocer que la Compañía 
siempre ha procurado compaginar el in-
J u e g o s i n t e r i o r e s , C a m i s o n e s , C a m i s a s d e 
d o r m i r , P a n t a l o n e s , C u b r e - C o r s é s , S a y a s , 
B a t a s y M a t i n é e s , e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
TODO D E PARIS 
Nuestra gran existencia nos permite 
servir los .pedidos inmediatamente. 
oMaükm de 
O B I S P O 9 9 
T E L . A . 3 2 3 8 
Este es el modelo más perfecto qoe se conoce; para niños 
Trasmisión de catali, 
na, con cojinetes de ace-
ro en los pedales y rué. 
das. Guardafangos. pâ  
ra-brisa y freno de emer-
gencias. 
únicamente en 
"LA SECCION X " ObiSDO, 
C7733 alt. 
terés público con su interés particular, 
siendo por virtud de conocer esos razona-
bles propósitos el que hasta el últiroo mo-
mento, aún después de conocer su cesan-
tía, ha prestado su concurso para fatili-
tar la ejecución del referido plan en lo 
respectivo a esta Administratición. 
Después de estos informes, facilitados 
por el seilor Hernández, con su caracte-
rística cortesía y afabilidad, hemos obte-
nido iguales datos y apreciaciones de otras 
personas relacionadas con el servitio te-
lefónico, las cuales también nos han in-
formado que el Consejo de Administración 
de la Cuban Telephone Company conoce 
la labor intensa, discreta y perseverante 
del señor Crescendo Hern'ández en el de-
sempeño de esta Administración; el haber 
estado durante 4 anos exclusivamente de-
dicado día y noche, con activa diilgen'cia 
y buena voluntad, a las funciones de ese 
cargo, solucionando pronto y bien las na 
turales emergencias y dificultades del ser 
vicio y consiguiendo cohonestar los in-
tereses públicos con los privados, corres-
pondiendo digna y honradamente a la con-
fianza que en él hubo de depositar la Com-
pañía y al mismo tiempo mereciendo el 
encomio y estimación de los abonados, y 
que por virtud de esos enaltecedores pre-
cedentes seguirla utilizando sus servicios 
la "Cuban Tlephon© Co.," asignándole un 
SUNTUOSA exhibición del mayor y más espléndido surtido en 
perlas que ha venido a Cuba, en toda clase 
de joyas, especialmente en collares, desde 
$ 90-00 hasta $ 25.000-00. 
-g 
D e s d e l o s m á s r e m o t o s t i e m p o s , l o s c a m -
b i a n t e s i r i s a d o s d e l a s p e r l a s f a s c i n a r o n p o r s u 
b e l l e z a s e n c i l l a . S i n l o s f u e r t e s r a y o s d e o t r a s p i e -
d r a s p r e c i o s a s , t i e n e n r e f l e j o s b e l l í s i m o s d o n d e 
í a l ú a : d e l s o l s e d e s c o m p o n e , p r o d u c i e n d o f u l g u -
r a d o n e s e x t r a ñ a s , c o m o l a s ' d e l a s p u p i l a s d e m u -
j e r e n a m o r a d a . 
S u v a l o r e s c r i b a e n l a p u r e z a d e s u s c a m -
b i a n t e s , s u c o l o r , s u f o r m a , l a i g u a l d a d d e u n a s 
c o n o t r a » y « i » b r i l l e . 
A l g u n a s g r e m a s h a n a l c a n z a d o c i f r a s e x -
o r b i t a n t e s p o r s u p e r f e c c i ó n . L a p e r l a e s l a 
p i e d r a a c t u a l m e n t e p r e f e r i d a p o r l a s o c i e d a d e l e -
g a n t e . 
¿Y las prela»? 
Están en su apogeo. 
Las llevan, con preferencia a toda 
otra joya, las señoras del mundo ha-
banero. 
Háblase, a este respecto, del collar 
de perlas que ka traído de su viaje 
una dama de las que más brillan en 
los salones por su soberana elegan-
cia. 
Collar «untuoso. 
Que ha costado, segfin Ha podido 
averiguarse,, más de cincuenta mil pe-
sos, 
(De las "Habaneras** de 
FontanOls). 
nuevo y mejor cargo en la oficina Central. 
Nos complacemos en dar a la publici-
dad los precedentes informes, por cuanto 
puedan contribuir a reafirmar la confian-
za pública respecto a la bondad del servi-
tio telefónico en esta ciudad. 
Y en lo referente al señor Hernández 
celoso, diligente y probo empleado de la 
Compañía telefónica, quel en el desempe-
ño del cargo que hasta ahora hubo de ejer-
cer aquí y también en lo particular ha lo-
grado conquistarse generales aprecio, sim-
patía y merecida consideración, haciéndo-
nos eco del público sentir le felicitamos 
por ese aludido reconotimiento de sus mé-
ritos y por la obtención del nuevo car-
go, como merecido premio a su honradez, 
inteligencia y laboriosidad. 
E L CORRESPONSAL. 
Diciembre, 23. 
Bienvenida. 
Procedentes de Santander, en ,cuya her-
mosa ciudad tienen lujoso y confortable 
domicilio, han llegado aquí recientemente 
la distinguida dama señora María Aveuda-
ño de Alvarez, acompañada de su bella y 
estimabla hija Enriqueta, esposa e hija, res-
pectivamente del distinguido convecino, 
prestigioso ex-comerciante y actual pri 
mer contribuyente en riqueza rústica y 
urbana, señor don Gil Alvarez Prida, per-
sonalidad eminente de esta tolonia espa 
ñola y que goza de general estimación. 
Esos apreciables huéspedes permanece-
rán entre nosotros durante todo este In 
vierno y luego marcharán para su residen 
cia en Santander. 
Consignamos nuestra más sincera bien 
venida, deseando tengan en nuestra ciudad 
una estancia grata y feliz. 
Merecido asco.iso. 
E l señor Manuel Caiñas. que durante 
algunos años ha sido prestigioso Juez de 
Guane, acaba de ser nombrado Abogado 
Fiscal de esta Audiencia, siendo ese nom 
bramiento un merecido ascenso y un mo-
tivo de general congratulación. 
Nos felicitamos por contar en nuestra 
Audiencia con un nuevo funcionario probo 
y peritísimo, felicitando a nuestro amigo 
señor Manuel Caiñas por. el reconocimiento 
de sus méritos al nombrarlo Abogado Fis-
cal. 
Xota necrológica. 
El señor Ramón Ciídenas, cstimadt) con-
vecino y distinguido Concejal de este Ayun 
tamionto, cuya Presidencia ha asumido in 
terinameme ou varias ocasiones, sufre el 
I esar de la muerte de un hijo, pequeño in-
fante al que una traidora bronquitis ca-
pilar ha arrebatado la vida, llevando es-
te infausto suceso hondo ücaconsuelo a ese 
respetable hogar. 
Sírvanle de lenitivo las numerosas ma-
nifestaciones de condolencia que ha reci-
bido, a las cuales sumamos la nuestra, 
sincera y cordialísima. 
Valiosa adquisición. 
El mejor edificio de nuestra ciudad, el 
palacio construido para el extinguido es-
tablecimiento "El Globo," que tuvo de cos-
to de edificación la importante tifra de 
ciento diez mil pesos, Jia sido recientemen-
te adquirido por el doctor Alfredo Porta, 
consiguiendo a an precio bastante menor 
de esa citada cantidad ser propietario del 
más sólido, más amplio y más hermoso 
edificio de\esta ciudad. 
Contiguo a este edificio se fabrica ac-
tunimente otrQ análogo, también propiedad 
del doctor Porta, y el conjunto de ambos 
resultará un gran palacio, una hermosa y 
vellosísima adquisición. 
E L CORRESPONSAL. 
Diciembre, 25. 
Simpática fiesta escolar. 
En la noche del día 22 del corriente mes 
tuvo vlugar una hermosa fiesta del "Arbol 
de Navidad," en las Escuelas números 4 
•y 5 de este ciudad, cuyo acto fué organi-
zado por los distinguidos profesores de 
esas citadas aulas, s:enclo>concurrentes, 
por virtud de previa atenta invitación, di-
versas autoridades, gubernativas y escola-
res, y numerosas personas de las más dis-
tinguidas de esta sociedad. 
Fué cumplido, como estaba prefijado, el 
siguiente ameno y selecta programa: 
LA ZARZUELA 
¡ Sombreros! ; Sombrero s! 
Los sombreros de o&ta casa son 
la admiración de l^s damas elegantes. 
Hay primores. Todo c\:anto -la moda 
produce hay en osta casa. 
Neptuno y Campanario 
lo.- Número de música, por~ia 
Zarzuela Infantil. "La Marcha de Cáfli,» presentada por los slprulentes MOJ.-Í siguientes escoln«. 
estos respectivos papeles: "Clarlta» '• 
Alda Sánehoz ; "Doña Filo," por Pün, ̂  
domo; "Atllano," la niña Laura Martin 
"señor Lucas," Leopoldo Sánchez- >nv ?; 
Nlcolasa Pimentel; "Don 0' rico, 
Ciro Ponzón; "Paredón, ús Tri-fillV 
"Tapia," Juan Casero; "Desgradaŝ ff1 
Hernández; "Fagot," Antonia Rodri^' 
"Trompa," Francisca Rodríguez- "PW 
lio," Angela Alfonso; "Nelo, • ' w "' 
Díaz; Mozo lo., Bernardo Cañal; MozT? 
Antonio Sarmiento; Coro general T? 
Marín, Consuelo Rodríguez, Adelaida p'í 
dalgo, Raquel Díaz, Ramona Rodriaií, 
oZlla Pérez y Nieves Jerez. •£VUQri8̂ i 
3o.—Sinfonía por Ha Banda Infanm 
4o.—Reparto de ropas y dulces s L 
niños. 4 101 
5o.—Coro, por las niñas Gloria Rotó 
guez, Dolores Gómez, Rosario 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 ¿ 3. Consalado, 128. 
! Bopa blanca como la nieve con AZUL-INDIO el melor añil 
C7527 
 con I
 añil | 
• B B B 
26d.-6 
$ » Y SUTAS.: 
Las invitamos a co-
nocer esta brillante 
exhibición de perlas» 
especialmente en co-
llares para la Opera, 
y las Soirées de la 
temporada. - Hón-
rennos con su visita. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos da gran valer? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. Se vende en todas partes. 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
"LA REGENTE" 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
Trina Valdés, Herminia Díaz, Dora 
puez, Mercedes Machín, Alda RodrlZ 
Juana Pereda. Bonicia Valdés. PranX 
Concepción, Blanca del Valle, María 
los Angeles Torre, Rita Hidalgo y ALÍ 
na Cabrera. 
Los pequeños artistas fueron repetlflj 
mente objeto de merecidos "entuslasN 
aplausos. • 
Fué una fiesta simpática y gratísima i 
es por ese brillante éxito que suniamn 
nuestra felicitación a los merecidos ea' 
fomios de la concurrencia, respecto a te-
cultos y distinguidos profesores de las cí 
tadas Escuelas Públicas, por su feliz itl. 
.ciativa y el buap acierto en la organlzs. 
ción. 
T.l. CORRESPONSAL, 
D E S D E MATANZAS 
Diciembre 26. 
EX, SINIESTRO EX MATANZAS 
Un voraz incendio ha destruido hoj 
el acreditado almacén de víveres de loi 
señores Badía y Co., situado en la calit 
24 de Febrero esquina a Cuba.-
Los bomberos acudieron con prontituó, 
pero era ya tarde. Las llamas destreje-, 
ron todo el edificio y la mayor partí' 
de las mercancías, de las cuales ningimt 
estaba' asegurada. La finca, según ¡t 
dice, propiedad de los Herederos de Mar-
tínez, tiene un seguro de $21.000. 
Eos señores Badfa y Co. gozaji de Jus-
to concepto de trabajadores y laboriosos, 
causando pena entre los elementos comer-
ciales. , -
La documentación y litft-os de la casi 
fueron salvados' de las llamas casi e] 
su totalidad. ,„,, 
E L CORRESPONSAL. 
E l nombre de Solís es muy «« 
nocido, entre las personas qw 
lisan buenas camisas y calzonci 
l íos de hilo. 
S O L I S , O ' R E I L L Y Y S . IGNACIO 
T e l é f o n o A-8848 
L A C A S A QUINTANA 
GALIANO» 74-7r T E L E F O N O A-4264. 
m 
B A Z A R 
5. RAFAEL EJhDüSTRIA 
PIDA ¿ATAlPáO 
H a b a n e r a s 
V I E N E D E L A FAGINA CUATRO 
D e a y e r 
Gran día en la ciudad. 
Hacia el hipódromo de Oriental 
Park afluyó el público mayor que se 
ha visto en la actual temporada hi-
a t o s espectáculos teatrales, y entre 
éstos la matinée de la ópera, en la 
que se cantó Bohemia, estuvieron to-
dos muy favorecidos. 
A propósito. 
Rossina Zotti, la tiple tan aplaudi-
da en su papel de Mimí, la oirán ma-
ñana en Pa'yret todos los que concu-
rran a la magna función en honor y 
beneficio de los* popularísimos empre-
sarios Santos y Artigas. " 
Cantará una romanza. 
L a noche en la ciudad dejará de 
Año Nuevo el recuerdo de una ani-
mación incomparable. 
Desde los balcones del Unión Club, 
y en medio de la alegre fiesta que 
celebrábase en aquellos salones para 
recibir el nuevo año, admirábamos al-
gunos, y entre éstos mi confrére Al-
berto Ruiz, el flamante anuncio lu-
mínico de L a Polar inaugurado la vís-
pera en la azotea de Payret. 
Anuncio magnífico. 
Un testimonio más del buen gusto 
y feliz inventiva del señor José Cape 
en la materia. 
Del día de ayer tengo notas muy 
interesantes que me proponía ^ dejar 
en las Habaneras de esta edición. 
Una de un bautizo y otra de una 
boda, especialmente, que me reservo 
para mañana. 
No sería posible hoy. 
Días. _ . 
Son hoy los de una gentil señonta, 
Emma Villavicencio, a la que me com-
plazco en saludar. 
Con mis felicitaciones. 
* * * 
Fetour. ^ 
Miguel Mendoza, el caballero tan 
distinguido, está de vuelta de Nueva 
York. 
Afectado por un catarro gripal, que 
contrajo en la travesía, guarda cama 
el distinguido viajero. 
Mi saludo de bienvenida. 
* # * 
Esta noche. 
La cita es para el Nacional. 
L a ópera Puritanos, por el gran Lá-
zaro, llena el cartel. 
Después al Black Cat, donde el te-
nor Limón, de tan bella voz, ameni-
zará los intermedios bailables de las 
girls del Broadway Review. 
L a entrada: un peso. 
Enrique FONTANILLS 
B O L S A S D E O R O P A R A S E Ñ O R A S 
" V A N I T Y C A S E " 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e l m a y o r y 
m á s s e l ec to s u r t i d o . 
J o y e r í a de b r i l l a n t e s y o b j e t o s d e 
a r t e p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s f inos y L á m p a r a s . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
OAXIANO, 74-76. T E L E F O N O A-4264. 
T E N E M O S A L A V E N T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
c a j i t a s y o t r a s g o l o s i n a s , p r o p i a s p a r a r e g a -
l o s d e A ñ o N u e v o . 
L A F L O R C U B A N A 
C A L I A N O Y S A N J O S E } 
NUEVOS REGALOS DEL 
A B A N I C O "17" 
1 
DA LA SUESTE, ATRAE AL NOVIO Y DAIA DIREBO PARA LA BODA 
L a Faloma del Amor, representa esto abanico y osa ave de paz y de ca-
riño, lleva en el pecho u£na misiva. E l l a contiene una de las 17 primeras le-
tras del alfabeto; la poseedora del abanico, cuya carta tensa una A, una B 
o una C, obtendrá cinco fracciones de billete, para el sorteo del 10. 
E X TODAS E A S S E D E E I A S Y T I E N D A S CHINAS D E XiA ISI-A 
L A C U B A N A , S . N i c o l á s , 81 . T e l . A - 5 § 8 3 
C I N B " F O R N O S 
l O P U K U T A S A. I ^ A C A I * I * « 
9 9 
C93 alt. 2L-2 
CARTAS A LA n 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Homenaje QI la reina Cristina-
Un importante periódico de «sta ca. 
pital, E l Pueblo Vasco, excitó a los 
donostiarras para que pag-asen la. 
deuda de gratitud contraída con la 
augusta madre del Rey. 
" E n cada calle, en todos los rin. 
cones de la ciudad debiera existir una 
Estatua, un busto que perpetuase GU 
memoria." Esta frase, de un prócer 
ilustre, era justa. Por eso la suscrip-
ción que imició en dicho diario el se-
ñor Picavia, tuvo el éxito rotundo que 
era de esperar dado ei ambiente que 
no podía ser más propicio al efecto. 
Los donostiarras, y con ellos los ve-
raneantes habituales que anhelaban 
decir de modo expresivo cuánto que-
rían y admiraban a su reina. L a sus-
cripción pasó de cien mil pesetas. De 
ella, así como de la parte que espon-
táneamente y anticipadamente fué 
entregada por algunos de jos suscrip 
tores, se dio cuenta detallada en el 
mencionado diario, dlsgnando los es-
tablecimientos de crédito On que se 
depositó la parte aludida, a la dispo-
sición dei Tesorero que la Comisión 
nombrase. 
E l homenaje es ya un hecho y tie. 
no una parte benéfico-social exigida 
por la propia soberana con obstina-
ción que enaltece sus hermosos sen-
timientos. 
Eim la vega de LoyoTa que confina 
con ^ carretera general y con la lí-
niea del ferrocarril de la "frontera sé 
ha recabado la extensión superficial 
recesaria en las condiciones adecua»-
das con el fin de desarrollar un plan 
de instalación de una colonia de vi-
viendas económicas, pero con todas 
las exigeúcias de la higiene moder-
na lo que se conoce con la bonita de-
nominación de Ciudad-Jardín. E n ella 
ha de figurar una plaza cuyo terreruo 
será gratuitamente cedido por la 
mairquesa de Villamayor; plaza en la 
que habrá de asentarse el signo que 
perpefce la gratitud de los donostia-
rras a la reina Cristina, presidiendo 
aquella obra social que llevará su 
nombre. 
No sería posible hacerlo con el 
producto único de la suscripción, ni 
se pretende realizair de un golpe la 
totalidad de lo qne ha de ser la tota-
lidad de la Ciudad-Jardín; pero que-
dará iniciada con la. construcción do 
varias de las casas proyectadas y tra-
zado el plan -que el Ayuntamiento 
aprobó, obligándose la propietaria, 
Marquesa de Villamayor, a que los 
solares del plan aprobado, se ajusten 
en sus precios a determinadas condi-
ciones de baratura previamente exi-
gidas con el fin de que las construc-
ciones sucesivas puedan, igualmente, 
resultar prácticamente económicas. 
Y he aquí que a la reina María 
Cristina habrá correspondido también 
la instalación de las novísimas orien-
taciones. San Sebastián podrá, den-
tro de su opulencia, vanagloriarse de 
haber tenido este gusto, de haber 
también, como otras ciudades, abor-
dad© el problema de esta tendencia 
económico-social. E'l homenaje, pues, 
viene en su conjunto y en su modali-
dad a cristalizar la expresión de 
aquellas cualidades que sobresaJieron 
en la vida de nuestra Soberana, su 
amor a'l pueblo, su exquisitez senti-
mental, el señorío majestuoso de bu 
estirpe regia. 
X̂ a ceremonia, como no podía me-
nos de sucoder, resultó interesantísi-
ma. L a augusta dama honró el acto 
con su presencia, y la Subcomisión 
del homenaje invitó a las autoridades ' 
y personalidades y a cuaintos donan)-
tes se encuentran aquí. También asis-
tió, pues para ello no necesita otra j 
excitación que su deseo de mostrar 
su cariño a doña Cristina, público nu-
mrosísimo. 
Piarece mentira que el San Sebas-
tián) bullicioso, alegre, de hace pocas 
semanas haya llegado a convertirse 
en el San Sebastián tranquilo y sen-
timental de ahora, que es, dicho sea 
do paso, cuando lo hallo, y n© soy yo 
sola quien opina así, más encantador 
pues sin carecer de medios para ha-
cer agradable La estancia durante ©1 
AÍ7TI5TKA5 
r i M D E 5 I B L G 
G A R C I A Y ^ l ^ T o 5 P f A P A E L Y A B ¿ i I L A 
E N L O S A L B O R E S D E E S T E N U E 
V O A Ñ O , r a t i f i c a m o s n u e s t r o !e 
m a , h a s t a h o y m a n t e n i d o , y e s : 
o f r e c e r a e s t a d i s t i n g u i d a S o c i e 
d a d , q u e t a n b i e n s a b e a p r e c i a r l o , 
l a s m á s r e f i n a d a s c r e a c i o n e s d e los 
a r t í c u l o s n e c e s a r i o s p a r a r e s o l v e r 
e l d i f í c i l a r t e d e v e s t i r e l egante . 
intvierno me atrevo a decir que estos 
aülcientes tranquilos, instructivos, 
artísticos, son, a juicio de muichísl-
mas personas, mil veces preferibles 
a ios vertiginosos de esag diversiones 
veraniegas a cnal más agitadas to-
das, y de las que ya he dado a uste-
des cuenta en mis dos últimas Cartas. 
Por donde quiera que hemos ido he-
mos tropezado, ya Se sabe, con. las di-
versloneis y los mil medios de gastar, 
bullir, Mictr, derrochar... E l lujo 
(potr eufpuesto) es para los ricos, y el 
que no pertenece a esta más o menos 
afortunada categoría, debe ingeniar^ 
se a sacar de su posición social el 
mejor fruto posible gin hacer esfuer 
zos inútiles y sobre inútiles ridícu-
los, para ascender a cumbres de don, 
de se suele rodar con estrépito cuan-
do no ge llega a ellas con paso muy 
seguro. 
Por donde quiera que hemos ido, 
hemos tropezado (¿como no?) con 
ella, con la imprescindible doña Mo~ 
da, esa caprichosa e indefinible seño-
rona a la que todos rinden voluntario 
culto. Han seguido imperando las fal-
das amplias y cortas (no más exage-
radas, al contrario,) y las mangas 
cortas alternando con las largas (y 
así continúan estilándose). Estas ex-
centricidades en el vestir, no son do; 
ahora, sino de todo tiempo y hatra da-
do ocasión a las más acerbas censu-
ras. Aquí mismo, en San Sebastián, 
remontándonos a época algún tanto 
lejana, encontramos que se anemati-
zó con todo rigor e&e modo de ata-
viarse. 
Don José Antonio Arrieta, prior y 
vicario de Santa María en 1750, su-
bió al púlmto y dijo a sus feligreses: 
« Teniendo particular noticia ae 
la Indecente e inhonesta profanidad 
que usan en sns trajes la* P ^ ^ s 
del femenil sexo, siendo de grande 
escánldalo a los piodosos ojos, espe-
cialmente lo alto de las ropas y lo 
desnudo de los brazos, les amonesto 
en el Señor e intimo a que observen 
la mayor moderación y decoro, para 
lo que mando bajo precepto moral de 
santa obediencia, traigan cubiertos 
los brazos hasta cerca de los puños 
y que loa faldellines y sayas, asi de 
L T t a r como largas, lleguen hasta 
cerca de la hebilla o botón ¿ 1 ^ p a . 
to y que dicha saya larga se ponga 
de modo que tape la cintura y que 
del manto a ella no se descubra par-
te S S n a del cuerpo, sino que en 
5 u . £ S d presida, la^ saya, de donde 
fÍ H ^ w f ^ c ^ c o m o ahora una 
c l a ^ social Contra la cual fulmino 
S Sador no solamente los rayos de 
S e m u l s i ó n del seno de la comunión 
r t t ó S sin» que ordenó a los coad-gSrSf'y capellanes que arrojaran 
5«i + Í ™ T L a esas profanadoras de.1-^ 
del lugarf a esas desgracia-
^ Y ^ S S o a las f r u t e s 
. ^enos calidad-continua el padre 
^ S ü e f q u i e n e s n0 se c a l d e r a ^ Indocildad qu* de otras perso-
S u T i t S prometo, y que en su mayor 
dSenvoltura ^ T ^ f ^ 
da su mejor subsistencia y ^ e no 
estando sujetas a personas P ^ c i P * -
les^nor ser libres, no habrá quien in-
x S J S n ^ t e las pueda moderar en 
^ ^ ' e í S s i M e ^ a b S l 
S S t o T i c S o r ^ t u remedio 
^ ^ ^ i J f S e t S i T -
mente oe ^ lleguen hasta 
1163 S i e del aaÍTto. que cu-
c e r a del e m p ^ e d la 
br^n s i » brazos en-
e f í ^ o ^ T h o n e ^ t i d a ^ 
^ S V a ^ s ^ e ^ mis 
j-^T+Aq la concuencia sobre ^ par-adjuntos, ia w ©dicto ticular, pues o o n í ^ p o ^ ^ 
^ N r S ' d l r f e que severo párroco, 
4 0 J r ^ n data de hace ciento se-
J ^ 1 » * 1 4 ^ n o e s t r o 3 
días. . . . . 
Refiere un distinguido cronista 
on© en uno de los vlajes que el gran 
EchegaXay hizo hace años a esta ciu-
líACIONAI* 
Gran compafiía de ópera. 
P A T B E T . 
Gran circo de Santos y Artigas. 
CAMPÓ AMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
M A R T I 
pro íra ir i8^ " ailnDcla €l « ' S ^ n t e 
••iniR"?1'1»™6^ ^ Anstralla; en segunda. 1816 ; en tercera, Confetti. 
COMEDIA 
Se estrenara hoy la obra de los herma-
m/h^Í.6 /0 Lo3 comedia que en Madrid obtuvo gran éxito. 
PRADO 
v ^ h r ^ ^ J 8 , tanda. Todo por el amor y m brota de la muerte, en la segunda. 
FORNOS 
Para la primera tanda se anuncia 
hombre de la capa; para la fegunda, S 
muerte blanca; y para la tercera, reirise 
de L a muerte blanca. mpntse 
FAUSTO 
Excelente programa, estrenos diarlos. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-micas y dramáticas. " - " ^ B CO 
MOlíTEOARr,os.—Hl cine predilecto da 
las familias. Todos los día? e.treno^* 
H O Y . M A R T E S . 2 . H O Y 
P R I M E R A T A N D A 
" E l H o m b r e de l a C a p a " 
S E G U N D A T A N D A 
" L a M u e r t e B l a n c a " 
E s t a m a ñ a n a s a l i e r o n . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Mayo: 5,002 llegados; 8,337 sali-
dos. 
Junio: 4.432 llegados; 8.268 saílidoa 
Julio: 4,179 llegados; 5,820 salidos. 
Agosto, 4,391 llegados; 4,752 sali-
dos. 
Septíembie: 5.678 llegados; 4,462 
salidos. 
Octubre: 6,160 ¡Ülegados; 2,898 saiil-
dos. 
Novlemibre: 14,267 I l e s o s ; 3,003 
salidos. 
Diciembre: 12,262 llegados; 2.500 
salidos. 
E n total: entraron durante el año 
por el puerto de la Habama, 88,431 
pasajeros, salieron 65,112; lo cual 
arroja una diferemcia a favor de núes 
tra población de 23,3191 
dad dirigiendo una miiada a las be-
^ ^ la Iocaii<iad exclamó: 
Auguro para esta hermosa y sim-
pática población, que comleniza a abrir 
su corola a las conquistas del progre. 
so, días que causarán la envidia de 
sus mas afamadas rivales.". 
E n el Gran Casino. 
Después de gozar dos festivales 
aliados (francés y ruso) y un neu-
tral (el español,) noch^ pasadas dis. 
frutamos el festival Strauss. Se tra, 
taba de una de las discutidas obras 
de este autor: Don Quijote. Desde los 
primeros compases, el programa ex-
plicativo nos lleva de la mano a tra-
vés de las fantasías de Strauss. Don 
Quijote entfrascado en la lectura de 
libros de Caballería, va perdiendo el 
juicio; se ve a Quijano e'l Bueno en-
lofcpieciendo progresivamente. U^a 
graciosa y admirable polifonía nos da 
el balido de ovejas y carneros, trozo 
de gran propiedad descriptiva. Las 
notas dedicada® a la muerte de Don 
Quijote son, en mi humilde sentir, iag 
más hermosas. 
Hay que oír eóta obra más de una 
vez, y mái, de cuatro se me figura, 
para apreciar bic,n sus bellezas y sus 
defectos. Aquí ha sido aplaudida; y, 
si mal no recuerdo, ^n Madrid tam-
bién. No pude asistir al conci-rt.-> de', 
teatro Real, así es que aquí la he oí-
do por prlrce'-a vez. 
Bodas. 
E n esta capital el marqués de V i -
llamayor ha pedido para su Sobrino 
don Pedro Caro marqués de la Ro-
mana, la mano de la marquesa de A l -
monacid, hija de los Príncipes Pío de 
Saboya. E n la c xemonia del ca;fe-
miento, que se celebrará en Madrid, 
el próxlm-' n'wierobre. se^áu psdrl-
ímos el R5y y la reina Mar.s. Cristina 
E n Di :enore, 3 en la rsa'dencia 
de ios marqti-¿es do Casa ToTe?, pa-
dres de la. novia, se celebrará la bo 
da de la señorita Blanca Aragón y 
Carrillo de Albornoz, con el hijo se-
gundo de la condesa de M'ra, sobri-
no del difunto marqués ds Casa Rie-
ra. 
Dice un periódico de Barcelona que 
se ha celebrado leu boda de la señori-
ta Avelina Vidal Solares, coa dt n i 
Juant Ayguavives y Montagut. hijo 
de los marqueses de Guardia Iv6al. 
E n ios últimos días de este mes s'J 
celebrará en Madrid la boda de la se-
ñorita Ana María Figueroa y O'Neil. 
marquesa del Norte, hija de los da. 
qu'ê  de las Torres, con don Felhje 
Navarro y Morones, hijo de los ba-
rones de Casa Davalillo. 
. Notas tristes. 
Ha sido sentidísima la muerto de 
la noble y virtuosa duquesa de Náje_ 
ra. 
También ha fallecido otra dama 
Ilustre, la condesa viuda de Sobradiel. 
Y ya es hora de retirarse a cuarte. 
lea de invierno. Regreso a Madrid, 
desde donde. Diog mediante, contima^ 
ré comunicándome con ustedes. E i 
Señor nos de a todas vida y salud. Y 
a ustedes, además, indulgencia para 
leer mis crónicas; y a mí, adomeás 
también, acierto para qne ellas refle-
jen lo mejor posible, mi cariñosa vo-
luntad de hacer algo amenas, siquie-
ra estas Cartas. 
Salomé Núñez y Topet®. 
Ultimos Libros 
Recibidos. 
García del Real.—Tratado de Patología 
Médica. Tomo I I I , enfermedades del apa-
rato circulatorio. 1 tomo, en pasta; §3-75. 
Martínez Nadal y Fernán Pértez.—Com-
pendio de Atatomía ' Topográfica. Obra 
profusamente ilustrada. 1 tomo, pasta; 
$3-00. 
Gaillard y Nogue.—Tratado Estomato-
logía. Tomo V. Enfermedades paraden-
tarlas. Higiene y profilaxis de la boca 
y de los dientes. 1 tomo, en pasta; $4-00. 
Saenz-Hermua y Espinosa.—Diccionario 
práttico-teórico de las disposiciones del 
Código Civil, lotomo, en pasta; §4-50. 
Klpllng.—Eos flecos de la escuadra. L a 
Vida en los submarinos y en los caza-mi-
üas. 1 tomo, en rústica; 50 centavos. 
Domenech.—Ea cocina vegetariana mo-
derna. 1 tomo, rústica; 80 centavos. 
Lavisse . (Ernesto.)—Compendio de His-
toria Universal. Obra especial para que 
pueda servir <ie texto en las escuelas. 1 
tomo, en tela; 00 centavos. 
Mhartin y Guix.—Manual de Mecanogra-
fía y Policopia. 1 tomo, tela; §1-50. 
Freno de Vatio.—Tratado sobre el fre-
no de vacío automático usado en los fe-
rrocarriles. Obra ilustrada con cuatro 
grandes láminas. 1 tomo, en cartoné; 75 
centavos. 
Escosurn y Tablares.—Manual del en-
sayador. Ensayo de oro, piafe, platino, 
plomo, cobre, etc., etc. 1 tomo, encua-
dernado; §3-00. 
Baró (Fernando.)—Nociones de Nomo-
grafía. 1 tomo, encuadernado; §2-50. 
Kjarapetoíf.—Ingeniería eléctrica expe-
rimental o Manual de ensayos eléctritos 
para ser utilizados por Ingenieros o es-
tudiantes que trabajen en laboratorios. 2 
tomos, encuadernados; §8-00. 
Masriera (Víctor.)—Dibujo lineal aplica-
do a las industrias artísticas. 5 tomos, 
encuadernados; §7-50. 
Lelzogui López.—El microscopio com-
puesto. Descripción completa del Micros-
copio y modo de usarlo. 1 tomo, en rús-
tica; §2-00. , ^ , 
Prats y Aymerich.—Elementos de Quí-
mica industrial inorgánita. 1 tomo, en-
cv ademado; $4-00. 
Poch Noguer.—La pequeña industria al 
alcance de todos o Colección de reglas 
y fórmulas prácticas para la obtención de 
multitud de sustancias sin previos cono-
cimientos químicos. 2 tomos, encuaderna-
dos; §2-00. 
Huguet y Campafía.—Monumentos de ar-
te español. Magnifica recopilación de las 
bellezas arquitectónicas de España con su 
(toi-respondiente reseña hlstórico-crítlca. 
Obra profusamente ilustrada. 1 tomo, en 
folio encuadernado; §12-50. 
Roblda.—Viajes niuy extraordinarios de 
Saturnino Farandoul. E l Rey de los mo-
nos. Obra profusamente ilustrada. 1 to-
mo, encuadernado; §5-00. 
Castro (Eugenio de).—La sombra del 
cuadrante. Poesías. Versión castellana de 
Francisco Villaespesa. 1 tomo, en rústi-
ca ; 50 centavos. 
Rueda (Salvador.)—Piedras preciosas. 
Colección de Cien Sonetos; 20 centavos. 
Chlcano (Eduardo.)—Eróticas y senti-
mentales. Poesías. 1 tomo; 70 centavo». 
Villa espesa.—El alto do los bohemios. 
Rapsodias. Poesías. Volumen IV do BU> 
obras completas. 1 tomo en rústica; 70 
centavos. 
Castello Blanco.—La Inclusera. Novela. 
1 tomo, en rústica; SO centavos. 
"Wllly (Colette.)—Retiro sentimental. No-
vela. 1 tomo, en rústica;' 80 centavos. 
Rubén Darío.—.. . y una sed de ilusio-
nes infinita. oPesías. (Biblioteca Coro-
i'a.) 1 tomo, encuarlernado; §1-50. 
Librería "Cervantes" de Ricardo Velo-
so. Galiano, 62. Apartado de Correos 
1,115. Teléfono A-49ÜS. Habana. 
D E S D E P A L O S 
Se necesita un piloto de derrotas. 
Se necesita un piloto de derrotas. 
Se necesita un piloto de derrotas. 
Informan C . García Zabala 
y Ca. LONJA, 403. 
6061 7e. 
Diciembre, 22. 
8« dirigen al Ayuntamiento de 
Nueva Pai . 
Hemos recibido el siguiente escrito que 
con gusto reproducimos: 
"Hace un mes próximamente, fué diri-
gida al Ayuntamiento de Nueva Paz una 
if̂ Hí101*1 firinada por los dependientes 
ael Comercio y por la mayoría de los Co-
merciantes de este término, solicitando que 
en los días laborables se cierren los esta-
blecimiento a las ocho de la noche, en lu-
gar de las diez, como desde tiempo inme-
morial se viene haciendo. 
No sabemos aún la resolución que el 
mencionado Consistorio dará a nuestra pe-
tición, pero esperamos nos sea favorable, 
teniendo en cuenta que en otros pueblos 
el cierre es a las seis de la tarde, sin que 
los comerciantes ni el público sufran jer-
Jurclos. 
E s nuestro anhelo dedicar esas dos ho-
ras al estudio y al descanso, muy necesa-
rio éste después de catorce horas de tra-
bajo. 
Los dependientes del comercio en pue-
blos pequeños somos los empleados que 
más tiempo dedicamos al trabajo constan-
te, pues actualmente solo disfrutamos de 
medio día libre en la semana. 
Concejales de Nueva Paz: i Votad nues-
tra petición en sentido favorable! ¡Tened 
en cuenta que desde que nos levantamos 
hasta que nos acostamos estamos de pie 
tras del mostrador, sin descanso alguno y 
que en la oficina, en el taller, en nlijgúii 
empleo se trabaja dieciséis horas sin in-
terrupción, como actualmente trabajamos 
nosotros. 
Si así lo hacéis, tendréis nuestra gra-
titud. 
Vario» dependí entes.** 
D E S D E A R T E M I S A 
Diciembre, 23. 
Una boda. 
Para el cercano día 29 del actual se ha 
señalado unión matrimonial de una de las 
señoritas más distinguidas de Guanajay, 
como María del Pilar Codina. 
Será en la Iglesia San Hilarión, de esa 
villa, y con el señor José Muñiz, joven a 
quien me unen fraternales lazos de afec-
tos. 
De los respetables padres de Marfa del 
Pilar y de la señora madre de "Pepe"—se-
ñores Pilar Hernández de Codina, Santiago 
J . Codina e Isabel Loys, viuda de Muñiz— 
he recibido la Invitación, que marca las 
nueve de la noche para la ceremonia-
Gracias por la delicadeza y anticipada-
mente hagamos votos por la unión ven-
turosa de tan estimados amigos. 
Baile. 
L a nueva Directiva de la sociedad " L a 
Luz," ha dispuesto la Celebración de un 
gran baile el próximo día 31 de diciem-
bre. 
Así me lo comunica su entusiasta Presi-
dente el joven "Manolo" Bemal, con la 
adición de que la parte musical de la fies-
ta estará encomendada a una orquesta ha-
banera. 
Precisamente por la fecha señalada, ase-
guramos el éxito a sus organizadores. 
Caritativo esfuerzo. 
Una comisión de damas de esta locali-
dad, entre las qtie figuran las señoras de 
Palacio y Grandío, y las señoritas Alamo, 
Grandlo, Frías, Lorenzo y otras han hecho 
nna colecta entre el vecindario para ad-
quirir ropas y zapatos para los pobres. 
Ese caritativo esfuerzo de la altruista 
Comisión llevará a los hogares desampa-
rados una alegre nota en estas Navidades. 
¡Que el Supremo Hacedor premie su 
abnegación! 
Teatros. 
" L a Luz," el teatrlco de Fleltaa, cons-
tantemente proyecta lo selecto de la cine-
matografía. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Perderá Vd. dinero 
Si compra ¡ o p e t e s 
Sin Visitar Noestro Expos ic ión 
Por el inmenso surtido que tenemos de 
originales JUGUETES, A L E M A N E S , 
FRANCESES, AMERICANOS y ESPA-
NOLES y por lo económico de sus pre-
cios, le garantizamos con nuestro crédito, 
que podemos venderle el MEJOR JU-
GUETE, por el PRECIO MAS ECONO-
MICO. 
L A M A S F E R 
S A N R A F A E L , 2 8 . i 
DíARIO DE LA MARINA ENERO 
E 5 E L S O M B R E R O 
Q ü l - /JSAh'iaS E L E F A N T E S ' 
m\ PARÍS YNEW'YGRK 
a 5 r ^ m . E h l ^ / H A B A N A . 
EXIJA A 5Ü 50riBKERER0 LE 
PRUEBE QÜEE5 LEGITIMO 
m B O R S A L I M D 
I M P O R T A E ^ O R E : ^ 
r ü b i e r a y h n o 5.iaiACio<m 
De! Juzgado de 
ardía 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el Centro de socorros del pri-
mer distrito fué asistida anoche por 
el doctor Boada' la joven Josefina Ro-
óríguez, de 16 año? y vecina de la ca-
sa Inquisidor 83, de una intoxicación 
grave producida por la ingestión de 
tintura de iodo, que tomó con el pro-
posito de suicidarse por estar aburri-
da de la vida. 
E l estado de la paciente fué califi-
cado de grave. 
U N E P I L E P T I C O L E S I O N A D O 
G R A V E M E N T E 
E l vigilante número 933, de l a sex-
ta estación de policía, condujo ayer 
¡noche al Centro de socorros del se-
gundo distrito a Herminio Castella-
nos, natural de Unión de Reyes, de 35 
años de edad y vecino do Maloja 151, 
quien fué asistido en dicho centro be-
néfico de una contusión grave en la 
nariz, con hemorragia por dicho ór-
gano; otra en el labio superior, con 
fractura parcial de dos incisivos, y 
otra en el pabellón de ja oreja izquior 
da, lesiones graves que se produjo al 
caerse en su domicilio presa de un 
ataque epiléptico. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Francisco Silva Jorge, de San An-
tonio de las Vegas, de 57 años de 
edad y vecino de Galiano 25, al ser 
acometido da un accidente s© cayó al 
pavimento de la acera en la calzada 
de Galiano, en el cetntro de la cuadra 
comprendida por las caües de Ani-
máis y Lagunas, prodluciéncloae una 
herida contusa de forma estrellada en 
el lado derecho de la cabeza, con he-
morragia por el oido del mismo lado. 
E l doctor Cueto, médico de guardia 
en el segundo Centro de socoros, a 
donde fué conducido el padente ipor 
el vigilante número 3, de la quinta 
c-stación de policía, le practicó la pri-
mera cura, caltíficando de grave su <». 
lado. 
U s á n d o l o s , e s v 
e l a l i v i o s e g u r o 
Por crueles que sean los d0101*8 <TQ® 
rrocluce la estrechez de la orina, que use 
el paciente las bujías flamcl y le Ranmrt-
zamos el más completo alivio. E s la efi-
cacia segura en todos los casos. Se ha 
comprobado en multitud de caso*. 
Al pedirlas, indiquen si desean las bn-
jías flamel para la estreche» o si las qu« 
necesitan son las bujías flamel fcontrn 
ciertas dolencias contagiosas. 
Se venden en las droguerías acreditadas 
de Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor Gon-
zález, Majó y Colomer y farmacias bien 
surtidas. 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 1.008.—Vapor americano 
Govornor Cobb, capitán Ingalla, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Armour y Co.: 800|3 manteca; 100 ba-
rriles, 330 cajas carne puerco. 
Southern Express Co.: E . Zequeira: 1 
bicicletas. 
R. Brannor: 1 caja efectos do es 
critorlo. 
MANIFIESTO 1.090.—Vapor americano 
Camagü«y capitán Thesrup, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smlth. 
West India Oil R . C . : 5.000 cajas ga 
aolina. 
W. B. González: 75 idem Idem. 
P. Alcalzar: 10 cajas drogas. 
S.: 2 cajas maquinaria. 
6.078 : 90 atados cartuchos. 
I . de Cardona: 9 sacos corcho*. 
F . C . : 2 tambroes cemento; 118 cajas 
ladrillo*; 16 Idem arrillos. 
Hernández Hermano: 8 cajas aceite y 
papel. 
J . Z. Horter: 23 cajas arados. 
888: 1 barril accesorios tubos. 
Cuban Destilling Co.: 2 huacales fun 
dldos. 
B. Hernández: 31 bultos botellas y dro-
gas. 
C. C . : 8 cajas accesorios eléctricos. 
J . Torre y Co: 9 cajas coronas y Ju-
guetes. 
Ii . Díaz y Co.: 16 bultos Juguetes. 
T. P. Turull: 60 barriles soda. 
B. WUcok y Co.: 33 bulots accesorios 
para calderas. 
O. B. C . : 6 bultos accesorios eléctricos 
M. Zorrilla y Co.: 8 bultos repjlllas 
y cojines. 
F . Gómez. 10 atados muebles. 
Muñoz y AgustI: 77 bultos talabarte 
ría. 
J . Cabrls: 1 caja camisas. 
Central Santa Catalina: 10 bultos ma<iul 
naris. 
Pérez y Pérez: 15 sacos parafina. 
Morris y Co.: 20 cajas carne puerco; 
100 Idem manteca. 
A- García y Co.: 2 sacos azadas. 
A. Suero Balbln: 2 bultos ferretería. 
T . S. y Co.: 6 bultos maquinaria. 
R : 10 tambores sosa. 
H . B . C . : 3 barriles arcilla; 15 barriles 
aceite. 
D. Armada: 7 bultos ferretería. 
Central Trinidad: 40 fardos sacos va-
cíos; 1 caja maquinaria. 
16 cajas ciruelas. 50 Idem pasas; 2 
idem válvulas. 
188 : 39 bultos ferretería; 120 atados de 
alambre. 
Builoba y Co.: 91 cajas calzado. 
Vizoso y Torres: 43 idem idem. 
98: 176 bultos barras y alambre. 
J . Beulgue: 1 atado rifle; 3 cajas fe-
rretería. 
R. F . C . : 18 bultos accesorios para au-
to. 
\ A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t e d a ? c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p & r a c o a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b | e t o s d e M a y ó -
l i c a » L á m p a r a s . P i s » 
n o s 
" T O M A S F I L S , ^ 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
BE Y Ca. 
SBRAPSA Y BERMAZA 
( P O R BER1>?AZA, 16) 
I Q O f o t o g r a f í a a i n é d i t a s t o d o » 
l o a m e a e a . — C o r r e s p o n s a l e s e n 
tt t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s tt 
P r e c i o m e n s u a l ; 50 CENTAVOS 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S - . — A P A R T A D O 1 . 0 5 7 . 
C o n « s t a . f e c h a , b á t f a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
H O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
U S C R I B A S E V D . H O Y 
R. t 65 barriles aceito. 
T. A . : 26 sacos harina de mala. 
Viuda Hijos de Rodríguez: 2 cajas cal-
zado. 
A. Sabido y Co.: 6 bultos aceite y ac-
cesorios. 
F . Galbén: 25 barriles grasa. 
Valleras Hermano: 3 cajas tejidos. 
Central Mapo: 12 bultos maquinaria. 
L . Carreras: 11 bultos ferretería. 
U . : 10 cajas aguarrás. 
P. Prada: 3 huacales loza; 6 Idem de 
pintura. 
067: 150 fardos sacos vacíos . 
C. S. A . : l fardo correas. 
V. Múller: 6 cajas ferrertoría-
Central Hormiguero: 3 bultos papel y 
herramientas. 
S. R . : 4 fardos tela. 
Central Soledad: 1 plano. 
Colonia Sugar Co.: 3 cajas accesorios 
pura carros. 
No marca: 3 motores; 4 pieza» acceso-
rios cambiavías. 
Garage Lrtpez: 27 bultos aceite. 
Central Manuellta: 1 caja maquinaria. 
J . R. Mrquetee: 6 fardos canela; 6 Id. 
laurel. 
Central San Agust ín: 1 caja maquina-
ria. 
J . G . : 72 barriles alambre. 
E . H . : 3 cajas efectos plateados. 
10. de Mazarredo: 3 bultos cristalería. 
579: 75 fardos sacos vacíos. 
576 : 00 Idem Idem. 
J . Relgoso: 10 huacales camas. 
Rangel y Novoa: 8 bultos tejidos. 
Claret y Co.: 27 Idem Idem. 
Intrlago y Pons: 50 cajas sardinas; 100 
Idem peras; 87 Idem salsas; lO idem car-
ne; 5 atados tabacos; 50 sacos garban-
zos. 
A. G . : 20 cajas sardinas. 
N. Castaño: 20 Idem Idem; 200 Idem de 
peras. 
Villar y Co.: 21 bultos efectos platea-
dos, libros y cristalería. 
Odriozola y Co.: 330 bultos ferretería, 
aceite y yeso. 
Cardona y Co.: 10 huacales cacao; 250 
sacos harina. 133 cajas peras; 10 idem 
carne; 75 idem cervezas; 85 idem pesca-
do ; 1 Idem eíectos plateados. 
M. Fernandez: 250 sacos har ina; 200 
cajas peras; 15 Idem carne; 50|S mante-
ca. 
Izarraga Alvarez y Co.: 250 sacos ha-
rina; 60 idem frijol; 100 cajas peras. 
Viuda VUlapól Fernández y C o . : 28 bul 
tos sillas; 12U idem camas. 
GOmez Schutz: 8 bultos tejidos. 
González y Gama: 3 idem idem. 
• Asencio y Puente: 7 cajas almanaques; 
5 Idem lustre. • 
J . Llovió: 22 bultos ferretería. 
F . Gutiérrez: 61 Idem idem. 
Bengochea Fernández: 100 cajas peras. 
García Menéndez: 50 Idem Idem. 
A. G. Ramos: 60 idem idem; 6 Idem 
carne; 200 sacos maíz. 
J . R. Oms: 10|S jamOn. 
M. Vital: 50 cajas peras. 
Vital y Ferrer: 100 Idem Idem; 10 Id. 
carne; 818 jam6né 5 cajas carne; 00 id. 
tomates; 63 Idem pescado. 
Hartasánchez y Sobrino: 133 cajas pe-
ras; 15 idem carne.; lO'S jam66n; 50 id 
pescado; 2 Idem puerco; 75 idem cer-
vezas. -
J . Ferrer: 130 cajas peras; 12 Idem sal-
sas; 10 idem carne; 50 Idem acelteé 50 
idem garbanzos. 
A. Calvo Fernández: 10 bultos ferre-
tería. 
Otero y Bacallao: 50 cajas peras. 
J . M. Medina: 200 sacos maíz . 
Arango y González: 50 cajas peras; 100 
sacos maíz: _ 
S. Balbín Valle: 250 sacos harina; 2 
barriles aceite; 50 cajas peras: 
50: 150 sacos frijol. 
Nota.—Además viene a bordo pertene-
ciente al vapor Mariana lo siguiente: 
Bengochea y Co.: 1 caja cerveza, 
A. P 1 Idem perfumería. 
Bultos agregados a última hora: 
Pérez y Pérez: 15 sacos estearina. 
Ruiloba y Co.: 1 caja maletas. 
Odriozola y Co.: 1 caja manzanas. 
B. de Mazarredo: 3 cajas cristalería. 
Bultos no embarcados: 
Ruiloba y Co.: 18 cajas calzado. 
Vizoso y Torre: 2 idem idem. 
874 : 2 cajas puerco. 
55: 3 cajas cristalería-
Muestras : 
Cardona y Co.: 1 caja lámparas . 
J . F . : 1 huacal sillas. 
PAA GUANTANAMO 
Central Remella: 62 bultos maquina-
rla. 
775 : 343 idem Ídem. ^ 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
G. B . : 1.000 barriles cemento. 
J . Cendoya: 1.683 bultos barras y ral-
B. Campa y Co.: 50 barriles cerveza. 
Mercados Borgues y Co: 70 cajas peras. 
Pigueras v Sierra: 50 idem Idem. 
J . Menéndez y Co.: 40 Idem idem. 
Serrano Hermano: 50 Idem Idem. 
Rodríguez y Co.: 10 idem calzado. 
Chucho Miranda: 821 bultos maquina-
ria. 
Ño marca: 6 cajas Idem; 6 Idem ja-
móné 1 idem lustro. 
701: 123 fardos sacos vacíos. 
Nota.—Además viene a bordo pertene-
ciente al vapor Jalisco lo siguiente: 
M y Co.: 1 caja vestidos. 
M.: 5 idem calzado. 
474 : 6 cajas carne. 
M. E . : 2 cajas drogas; 1 fardo anun-
P A R A MANZANILLO 
Central Nlquero: 198 bultos maquinarla 
1.0000 barriles cemento; 78 fardos sacos 
vacíos. 
M A N I F I E S T O 1.000 Transporte de gue-
rra americano BUSHTJELO capitán Flrdell, 
procedente de Norfolk, vía Key West, con-
signado a su ministro. 
Pertrechos de guerra. 
M A N I F I E S T O 1.101. Submarino d© guel 
rra L - l , capitán S. A. Rood, procedente 
de Norfolk vía Key West, tonslgnad o 
su ministro. 
M A N I F I E S T O 1.102. Submarino de gue-
Nnrf^í t ' c(aP"4n Lee8' Procedente de 
ministro ^ consignado a su 
rr«IAn™IB7ERTOT V * ^ u b m f l r l n o de guel 
rra americano L-3, capitán D. B. Frede-
rlck procedente de Norfolk, vía Key West, 
consignado a su ministro. «•«J', " " W 
r.0MnANIf,IES*T0 l - l ^ u b m a r l n o de gue-rra americano L-4, capitán Lewis Hancock 
ministra16 ^ * 
V ^ v f v f f ? 0 V V ^ " GolGta americana 
de M n h n ^ ? ' c,aPltán Dlxson. protedente 
de MobUa, consignada a J . Costa. 
Orden: 22.892 piezas madera. 
r , . M M ^ r ^ S ' L 0 i m - F e r y boat america-
no H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan procedente, de Key West, consignado 
a R. L . Branne». 
Swlft y Co.: 500 cajas huevos. 
A. iT* Eto^er = 72 bultos maquinarla. 
Cuban Sugar Corj: 21000 ladrillos 
Ferrocarril del Note: 171 bultos maqui-
narla. 
Brouver y Co.: 5 automóviles, 10 bultos 
accesorios Idem. 
Central Tacajo: 12 piezas maquinaria. 
Baragua Sugar Co.: 1 carro. 
Cuban Lumber Coal y Co,: 181 piezs 
madera. 
Darllngton Sulfúrico P. y Co.: 421 id. 
Idem. 
Cuban rading y Co.: 340T barras, 170 
railes. 
Banco National 209S atravesaños, 2013 
piezas de madera. 
MANIFIESTO 1107.—Vapor espafioñl A L 
FONSO X H , capitán Morales, procedente 
de Bilbao y escalas, consignado a M. 
Otaduy. 
D E B I L B A O 
Font Restoy y Ca. : 40 cajas sardinas, 
15 Idem calamares, 80 Idem vegetales, 15 
Idem pescado, 20 Idem anguilas 6 idem 
mostaza. 
un SQÍSBESO 
TRASMITE E L 
C A T A R R O . 
UnSOLQ 
F R A 5 C 0 DE 
E M U L S I O n 
CREOSOTADA 
R A B E I L 
L D C U R A . 
T 0 5 . 
&R06üC)?W5y P ARMADAS. 
[LECCIONES DEL CENTRO GALLEGO 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2 
Se advierte a nuestros parcia-
les y amigos que la candidatura 
número dos no ha celebrado pac-
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el propósito fir-
mísimo de ir a la lucha con la coo-
peración de los elementos de arrai-
c. 8127 l ld-28 4t-29 
go de la Colonia, respaldados por 
la Democracia Honrada y con el 
entusiasmo de la mayoría de la 
Juventud Gallega, que en buena lid 
nos dará el triunfo. 
Así, pues, no os dejéis engañar. 
£1 Directorio. 
La Casa de las Corbatas 
" E L M O D E L O " 
A c a b a d e p o n e r a l a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e C o r b a t a s I n g l e s & s d e u l t i -
m a m o d a . 
Obispo, 93, esq. a ¿ g p a c a t e . Tel. A-8241 
C7841 
B. Torregro«a: 15 cajas sardinas, 50 id. 
Calamares, 200 Idem almidón, 150 idem ve-
getales, 10 Idem angulas, 25 cuartos vino. 
J . M. Rulz y Ca.: 20 cajas sardinas, 10 
Idem sal marca, 3 idem anguila. 
Cruz y Salaya: 25 Idem idem, 25 idem 
calamares, 5 idem sardinas. 
Fernández Trápaga y Ca.: 523 cajas ve-
getales. 
M. y Ca.: 200 idem idem. 
D. Barlnllla: 200 idem vino. 
Barraqué Maciá y Ca.: 200 Idem sardi-
nas. 
L . L . Aguirre y Ca. : 5 tajas escopetas. 
Llera y Pérez: 50 barriles, 50 cajas vi-
nos. 
F . Toy V . : 0 cajas melitones, 20 idem 
ciruelas, 0 idem tomates, 10 Idem pimien-
tos, 60 idem conservas, 1 idem sombreros. 
F , Díaz: 10 cajas tomates, 10 idem pu-
ré, 10 idem pimientos, 10 Idem guisantes. 
Balletas y Méndez: 200 cajas pimientos. 
Ferrer y Coll: 3 fardos alpargatas. 
Barcelft Camps y Ca. : 3 8idem idem. 
D. Kuisanchez: 12 fardos cunas, jau-
las muebles, cajas cestos. 4 
Zabaleta y Ca.: 10 fardos alpargatas. 
Llovera y Ca.: Idem idem. 
Seigido y San Juan: 1 caja escopetas 
Viuda de J . Hecait: 3 bocoyes, 2 barri-
cas vino. 
Manzabaltia y Ca. : 10 Idem 20 icuarto» 
25 cajas idem. \ 
PARA SAGUA ( 
,T. M. F . : 25 cuartos vino. » 
Suárez y Diaz: 200 cajas conservas. i 
PARA CARDENAS 
D. Fernández Hnos.: 330 cajas conser- ( 
vas. 
C. P . : 50 idem idem. 
Vallin y Suárez: 20 Idem Idem. 
López y Estrada: 400 Idem idem. 
F . O. A. : 100 idem Idem. 
C. F . : 125 idem Idem. 
R S.: 64 idem idem 
1 P A R A C I E N F U E G O S 
J M. Medina: 75 caqas conservas. 
J.R. de la Cuesta: 15 caqas conservas. 
F . Ortiz: 130 Idem idem. 
S. Balbin Vale: 250 idem Idem. 
Hartasánchez y Sobrinos: 376 id. Id. 
V. M.: 97 Idem idem. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Serrano y Mas: 125 cajas conservas. 
Mercades Borgues y Ca.: 250 idem idem. 
Serrano Hno.: 135 idem Idem. 
A. de Zaldo y Ca. : 200 idem idem. 
PARA NUEVITAS 
J G C : 39 cajas conservas. 
C M: 125 Idem Idem. 
T Y : 65 Idem idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
B. Romañath: 300 cajas conservas 
PARA MANZANILLO 
J . G. V . : 49 cajas conservas. 
PARA P L A C E T A S 
J . Cortés Hnos.: 25 cuartos vino. 
D E SANTANDER 
Menéndez y García: 70 cajas pescado. 
Suárez y López: 70 idem Idem. 
M. Johnson: 10 cajas aguas minerales 
P. Taquechel: 20 Idem Idem, 
arrera y Ca . : 300 Idem idem, 1 Idem si-
dra. 
E . Sarrá: 11 Idem drofas, 1008 Idem 
aguas minerales. 
Bustillo y San Miguel: 50 cajas sardi-
nas. 
J . Rafecas y Ca.: 70 cajas elíxir, 3 id. 
almanaques. 
Lavln y Gómez: 60 cajas sardinas, 300 
idem atn y bonito, 
dinas. > 
González y Suárez: 1 bordalesa, 50 cuar-
tos vino. 
Gómez del Río y Ca.: 00 caja? aguas mi-
nerales. 
D E GIJON 
Lavin y Gómez; 1000 cajas pescado. 
C. Varas: » rajas sidra, 1 idem dulce?, 
1 Idem loza. 
D E L A CORUSA „ 
Santamaría Saenz y Ca.: 64 cajas man-
tequilla. 
D E VIGO 
Costa Barbeíto y Ca. : 111 cajas sardi-
nas. 
Pita Hnos.: 525 cajas castañas. 
M. Otaduy: 6 cuartos vino. 
ENCARGOS 
M. Otaduy: 2 cajas, 1 atado, no dice 
contenido. 
Fn la Bien Aparecí 
A Z U L - I N D I O 
E l añil antiséptico i 
Ayer so celebró el acto de \ ¿ 
dicáón del estandai-te de "Hiia 
distrito de Arbo", asistiendo a l ! 
ta una g-ran concurrencia. 
L a ceremonia fué soleinn^ ^ 
sencillez. Acudió la banda "Qy ® 
y se celebró una misa, oficiando S 
Torres. u f, 
Los padrinos del estandarte fu* 
ia señora Rosa Freiré de Méndez 
rada y su esposo el señor José iw' 
dez Parada. e ^ 
Forbabaif parto de la cambié,., 
presidente Antonio Irene Monter 
el presideinte de la "Aurora de-Soi 
zas", Méndez Parada; nresidente 
la sociedad "Hijos del distrito de.'Ai 
bo; Vicetesorero señor Antonio Sán 
chez; presidente de la sociedad «Sa, 
Claudio"; secretario J . V. Martín 
Quiller; vicesecretario señor Artto 
Rodríguez; presidente de la "Unito 
Orensana". 
L a comida fue servida por tres Hit 
das niñas que vestían el típico tmie 
de la región. 
Por la noche se quemaron fuego 
artificiales y se elevaron infinidad d 
globos con una inscripción que 
"Feliz año nuevo." 
Mucho entusiasmo y mucha ale. 
gr ía , regresando todos alegras y '' 
memorando los recuerdos de la 
tria ausente. 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N LA BA-
S E I>E U N CAPITAL, 
| L hombro que ahorra tííití 
siempre algo que lo abrigl 
contra la necesidad mien. 
tras que el que no ahorra tlese 
siempre ante sí La amenaza de l| 
mí seria. 
1L BANCO ESPAÑOL Dí 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
detsde U N P E S O en adelante 1 





| A S L I B R E T A S -DE AHO-
RROS S E LIQUIDAN CA 
D A DOS MESES PÜÍ 
D I E N D O L O S D EPO SITANTES 
S A C A R E N C U A L Q U I E R 
P O S U D I N E R O . 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
TINTURA TRANCESA VEflETAL 
L A M E J O R i M U S S E N C I L L A O E I P L I C 1 R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a L l e s P a r m s v c i a s y D r ó g ' u e r / i S 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u j a r y O b r a p í a 
D R A C I M A 
S U P E R I O R A X O O A S . 
I m p o r t a d o r e s ; SOBRINOS D E QUESADA. 
FOLLETIN 17 
XAVIER DE MONTEPIN 
L 
OE LA ANTORCHA 
TRADUCCION D B 
JOSE PEREZ MAURAS 
J$o Tanta en "X& Slodema Fo«s!a," Obl»p», 
Bflmero 185. 
—MI querida Blanca, comprendo vues-
tras Inquietudes, vuestros temores y an-
gustias, pero no los comparto con vos st-
n<L-¿Noecrelis que la predicción del 20 de 
febrero de 1752 y la de esta tarde deben 
realizarse? , j x ^ J« 
Soria una locura dudar. L a joven adi-
vina de bace veinte años y la octogenaria 
de boy no hubieran podido estar tan acor-
dos por una simple casualidad. AdemAs, 
ln aparición de que habéis sido testigo no 
déla Hipar a dudas. Tengo, como vos, la 
convicción de que un gran peligro ameua-
ea a nuestra hija. 
SI compartís mis creencias, ¿por que 
no compartís también mis temores? 
porque tengo confianza en que con-
luraremos el peligro por grando que sea. 
;No comprendéis, como yo, que una in-
fluencia protectora lucha victoriosamente 
contra la terrible estrella? Sólo un hom-
bre puede proteger del peligro a nues-
tra hlj^; ese hombre, todavía hasta ayer, 
era un desconocido para nosotros, y al 
lo hubiéramos buscado, hubiera sido inú-
tilmente Hoy la suerte le coloca en 
nuestro camino, y llama nuestra atención 
sobre él. E l barOn de Kerjean ha acudido 
una voz en auxilio de nuestra hija; ¿por 
qué no ha de querer hacer esto otra ves 7 
Tened la seguridad de que el barflo de 
Kerjean aceptará con orgullo el papel ca-
balleresco que le reserva el destino. Por 
nuestras venas corre la sangre de una 
raza que domina, do una raza que prote-
ge, no lo olvidéis, y el proteger a los 
Símense es un gran honor, un nonor re-
servado hasta este día sOlo a los reyes 
do Francia. 
—A pesar de vuestra confianza—excla-
n\6 la duquesa,—no estoy tan tranquila 
como debería estarlo, i Quién nos asegura 
que Kerjean, ese hombre cuya vida no 
tiene ningfln punto de contacto con la 
nuestra, se encontrará a nuestro lado en 
In hora decisiva en que nuestra hija le 
necesito? 
—Estad tranquila, lo estará—repuso el 
duque. 
—¿COmo obtendréis ese resultado? 
^ P o r un medio muy sencillo. Antes de 
saber lo que os ha pasado esta noche, 
contaba devolver mañana su visita al 
barén de Kerjean, para darle gracias por 
el inmenso servicio que nos ha prestado. 
Esta visita, que no tenia más que un so-
lo objeto, ahora tendrá dos. Pondré al 
barón al corriente de todo lo que nos 
interesa en tan alto grado; le revelaré 
el extrafío capricho de la suerte que 
pone en sus ninnoH el destino de nuestra 
hija, y le diré: "Señor'barón, tenéis in-
mensos derechos a nuestro agradecimien-
to.. . vengo a pediros los conquistéis más 
afln. ¡ Sed el salvador, el hermano de mi 
hija, y en cambio de lo que espero do 
vos estoy dispuesto, si necesario fuese, 
a daros mi vida!" Tened por seguro, mí 
querida Blanca, que un hombre de ho-
nor sabrá comprender, y el barón de Ker-
jean me tenderá la mano dlciéndome: 
"¡Disponed de mt!" 
Un absoluto silencio sucedió a las Ul-
timas palabras del duque; instantes des-
pués la duquesa interrogó de nuevo: 
—Poro entonces, si el barón acepta, i se-
rá el asiduo comensal, el huésped habi-
tual do nuestra casa? 
—No habrá mrts remedio. 
— Y se encontrará sin cesar al lado 
de Juana? 
—Bí, al lado de ella y de nosotros, qu© 
no abandonaremos un solo momento a 
nuestra hija. ¿Veis algo de enojoso en 
todo esto ? 
—Para Juana, nada absolutamente: pe-
ro, si le admitimos con tal intimidad, y, 
sin quererlo, olvidara su papel de her-
mano y pasará de la protección al amor.. . 
—Estad tranquila respecto a eso; yo 
me encargo de evitarlo. 
—•;, Cómo ? 
—Desde luego, nuestra familia está co-
locada demasiado alta para' que un Ker-
jean, por rancia que sea su nobleza, pre-
tenda, sin estar loco, la mano de una Sí-
mense. ' 
— E l amor no mide Ins distancias y no 
se cuida de las desigualdades de na-
cimiento y de rango—objetó la señora 
de Slmeuse. 
— E s cierto que a veces el amor no re-
flexiona, pero yo sabré hnfx>r compren-
der al barón, v si es necesario hasta le 
diré francamente que nuestra hija es la 
prometida de otro, cosa que no le ofen-
derá en lo más mínimo, y creo que con-
vendréis conmigo. 
Sen. Pero no es ésta la ánlca causa 
de mis preocupaciones. 
—;.Existe otra? 
—Sí; tengo mlorlo de que esta fami-
liaridad no inquiete y enfríe a Renato de 
Rieux. 
—No veo la razón—exclamó el duque. 
—Bien sabéis que Benato está apasio-
nadamente enamorado de Juana. 
—Pues hace muy bien en amarla, pues-
to que debe ser su mujer. 
—Un amanto enamorado se convierte en 
celoso—dijo la duquesa. 
—Tener celos de nuestra hija sería du-
dar de ella, y tal ultraje haría a Benato 
Rleux indigno de poseer el tesoro que 
tiene prometido. Esos celor insensatos lle-
garían a ser hasta criminales, puesto que 
no solamente ofenderían a Juana, sino 
también, y muy especialmente, a su ge-
neroso salvador. Creo, mi querida Blan-
ca, que le Juzgáis mal; creo que, cuando 
él se entere de lo que sucede, será el 
primero en tender la mano al barón de 
Kerjonn y decirle: "¡Sed mi hermano!" 
—¡ Deseo con toda mi alma que nsí sea! 
—dijo la duquesa.—¡Dios quiera que Be-
nato de Bleux y de Kerjean puedan lle-
gar a ser amigos! 
— ¿ Q u é os sucede esta noche, mi que-
rida Blanca? E n tanto que me afano por 
tranquilizaros, os veo cada vez m á s triste. 
Hahladme francamente. ¿ Hay artn alguna 
otra cosa que no me hayáis dicho? 
Durante tres o cuatro segundos, la du-
quesa titubeó, pero no pudlenrlo nomi-
nar por más tiempo su emoción, excla-
mó : 
—Sí, hay mí i s . . . Hay, que mi corazón 
tiembla y mi alma se trastorna. Me acu-
saréla de loca ¡ pero es preciso que se-
páis que ese hombre me da mlodo. 
— i Os da miedo el barón de Kerjean? 
L a duquesa hizo un gesto afirmativo y 
bastante enérgico. 
—¡Eso es una Insensatez!—repuso el se-
ñor de Klmoiise.—No acierto a creer lo 
que oigo. ¡ Que ese gentilhombre que de-
fendía ayer tan noble, tan generosamen-
te a nuestra hija de un peligro terrible, 
no nos inspira más que temor! ¿ E s así 
como agradecéis una deuda de' crratl-
tud? 
—;. Qué queréis que os responda? SI la 
razén está de- vuestra parte, el instinto 
materno está de ía mía. Sé perfectamente 
que debería echarme a los pies del barón, 
que debería bendecirle porque me ha de-
vuelto mi hija y dbe aún salvarla, pero 
no puedo. Mi corazón de madre me grita 
que tenga cuidado, me advierte que ese 
hombre será fatal para nuestra hija, y 
que traerá la desgracia a nuestra casa. 
Ayer, mientras mis labios balbuceaban fra-
ses de un ardiente reconocimiento, mi co-
razón permanecía frío, y sin embargo, vos 
lo sabéis, no soy ingrata... Miraba al ba-
rón de Kerjean, y al estrechar sus ma-
W>s, las mías temblaban. Sus ojos me In-
fundían terror; su rostro, tan noble y 
hermoso, me parecía horrible. Esta noche 
le he vuelto a ver: su Imagen, evocada 
por la adivina, me ha parecido más si-
niestra. E n vano me decía la voz profé-
tica: "Es un salvador." L a voz del Cie-
lo me repetía por lo bajo; "Es un genio 
Infernal." 
E l duque, lleno de un doloroso estu-
por, escuchaba a su esposa con una fe-
bril agitación. 
—Amiga mía—exclamó,—4 no compren-
déis que rae hacéis mucho daño y que 
me colocáis en una horrible situación? 
Yo esperaba reanimar vuestro valor, y sois 
vos quien debilita el mío. ¿Debemos per-
der toda esperanza? ¿Juana está perdi-
da sin remedio? ¿Es preciso escuchar al 
orftculo? ¿Hay que creer en vuestros ma-
ternales presentimientos ? ¿ Qué debemos 
hacer? ¿qué debemos esperar? Donde yo 
creía encontrar la salvación, vos me mos-
tráis el abismo. Mi cabeza se trastorna, 
la razón me abandona. 
E l duque, abrumado, se dejó caer so-
bre la butaca. Entonces la duquesa tuvo 
una Inspiración sublime. Comprendiendo 
que era necesario, aun sacrificando sus 
convicciones, devolver la enérgfa al co-
razón del padre, se arrodlllrt delante de 
su esposo, y, tomando una de sus ma-
nos, la apoyó contra su cornzfln diciendo: 
—Jacobo, en nombre del Todopoderoso, 
en nombre de nuestra querida hila, perdo-
nadme. ¡ He sido débil! L a debilidad es 
un crimen, lo sé ; pero soy mujer, soy ma-
dre, y esto me excusa. No debía haberos 
manifestado mis locos terrores; los de-
ploro y procuraré ocultároslos. Sois hom-
bre, sois mi señor y dueño; la fuerza y 
la razón están en vos; vuelvo a deposi-
tar en vuestras prudentes manos mi vo-
luntad, mi corazón. Marchad adelante, con 
paso firme y atrevido; yo os seguiré, os 
lo Juro. Los dos queremos la salvación 
de nuestra hija, pero vos lo deseáis me-
jor que yo. 
E l duque, profundamente conmovido, le-
vantó a la duqueza y la estrechó largo 
tiempo entre sus brazos. 
—Amada compañera, pobre madre—dijo, 
—Dios os premiará. Tened paciencia, 
Blanca. . . 
—Sí, sí—balbuceó la aflisrida madre, a 
través de las lágrimas;—Dios es bueno, 
justo y misericordioso, y nos dejará nues-
tra hija. 
Al día siguiente la señora de Slmeuse 
se mostró tranquila y casi sonriente; sa-
bía ocultar las angustiosas luchas de su 
alma con un valor heroico. Después de la 
comida, que se verificaba a las doce en 
el siglo pasado, el duque pensó hacer su 
visita al barón de Kerjean. Ordenó en-
ganchar cuatro caballos a uno de sus co-
ches de gala y a sus criados vestir la me-
jor librea; él mismo se vistió con traje de 
ceremonia, como si tuviera que Ir n Ver-
salles a ver al rey Luis XV. E l señor de 
Slmeuse, en una época toda de aparato y 
ceremonia, se decía acertadamente que no 
podía atestiguar miis alta estima y mñs 
gninde agradecimiento al barón. Todos 
aqr ellos preparativos quedaron termina-
dos Los cuatro caballos, con magníficos 
arreos piafaban delante del portalón. E l 
duque, en el salonclto que seguía a los 
grnudes salones de recepción, estrechaba 
entre sus brazos a su mujer y a Juana, y 
les decía tiernamente: "Hasta luego". 
En el instante de salir, el ruido de un 
soberbio aldabonazo que no podía anun-
ciar sino una visito muy importante hi-
zo ostremecor l:i puertt) de ro.hle,n (V 
p i d a , del tiempo del ü'-n.-iciiniento. 
s i a l instante las dos hojas de w v s. 
so abr ioron. T'n:i ele.LCante carroza, i , , 
t r a d a por un tronco de caballos ^ 
ñ o s de una admlni lde 'liNtincion, ^ 
l a - a r e n a del patio y f u é a colocarw 
lado dol carruaje , „ v K* 
E n t r e los laca vos de esta c:!rr0Z* ¿bií" 
c r i a d o s dol palacio de ;;:nleu1se cri"' 
ronso a la l inas palabras. I'no de lo- sa. 
dos del duque, corrleudo al pequeu" 
l ó n , p r e g u n t ó : , „,ip<!a ^ 
— ¿ P u e d e recibir la sonora dn(l«l; 
s e ñ o r b a r ó n L n c Kerji-an V . nronii?.'I 
L a s e ñ o r a de Si incusc, al oir n̂vo »• 
c iar aquel nonil r.-, p a l i d e c i ó y ^' prooW 
punto de desvanecerse; poro bien 1 a(Jliel 
su e n é r g i c a volimtad t r l u n l ó ae ^ 
p r i m o r momento, del que el duq" 
ñ a s se a p e r c i b i ó . , „0«or I'8' i 
— K s t o y dispuesta a recibir al s(TuaucS» 
r ó n de K e r j e a n r e s p o n d i ó I-I aT... 
con voz f irme; no le b a g á i s '^P' 18 of 
E l lacayo s a l i ó a cmnpliiuoutar 
den r ec ib ida . „tr«rí8 eS 
— L a v i s i ta del b a r ó n me ^ " g u s e ^ 
e x t r o n i o — e x c l a m ó el s eñor de n'IU 
h u b i o r a debido ir a su c a s a . . - red111. 
A b a n d o n ó el saloncito y salló a ^ a9 S 
al harón. Apenas había ,'l'rra/1" „tr» 
la puerta, la duquesa estrecho ('""-idaO, i 
corazón a sn hi ja con tanta i1'1!1'̂ "¿¿rpr»"' 
que Juana e x p e r i m e n t ó una gran 
sa. inoáft 
— ¿ P o r qué me abrazas de este ^ 
querida madre? Se creería que 
jarlo do mí o que algfín peligro w _ 
nuza . . . tp mu*' 
—Te abrazo, hija mía. Por,l"e„jo Pu*' 
y blon salles (pie nada en el nU1°'n(•íl̂ •• 
de Repararnos por una larca Si,,'f -¿•í' 
Además, ¿qué peligro podría aine 
te estando tu padre y yo? -mest4 
Juana se contentó con esta reí*'" • 
abrazó a su madre. . "Ĵ -íW* 
—¿MI presencia es Indispensable' 
—¿Quieres quedarte? 
D I A R I O D t L A W A K i n / v E N E R O D E 1 9 1 7 . 
Dos porfiados.— La última vez que 
vino la compañía Mendoza-Guerrero 
fué el año 1903. 
iyz0.—iNo tengo noticias de que 
haya un ave que clava el pico en tie-
rra y se queden aprisionadas por ia 
escarcha. Eso me uarece inverosímil. 
Ventanjel la ^—No son ajJmisibles 
los versos. E l que los ha hecho tie-
ne que aprender bastante. 
L. C. A-—'La mujer es mayor de 
edad a los 23 años. 
Agustín García—Los mejores es-
pía.s del mundo, según dicen, son los 
japoneses. 
Marmita. — L a palabra "criado" 
aplicada a los sirvientes, viene de 
J ie en lo antiguo las casas ricas 
adoptaban niños y niñas de familjas 
pobres y los "criaban" de pequeños 
Enseñándoles a servir y tformabnn 
ia servidumbre de la casa, educados 
de un modo expreso y la mayor par-
te resultaban humildes y fieles y 
eran considerados como de la fanu-
1ia E n Guba se hacía igual con los 
Lcrros esclavos. Los que tomaban 
nara el servicio doméstico empeza-
ban de muy niños y llegaban a vie-
•ios siendo muy estimados por su fi-
delidad y cariño a la casa; y hasta 
í e v S a n el apellido de sus amoj 
Hoy aquellas costumbres casi se han 
perdido y las familias pudientes se 
quejan de lo difícil que es encontrar 
buenos criados». 
N. B.—El libro de nuestro compa.-
ñero P. Giral, "Destellos de Ar te y 
de Crít ica" se vende mucho y quizas 
se agote pronto. Las P6]"5^* 
provincias que lo quieran deben arpr 
surarse a pedirlo. Se les envía por 
correo; vale 80 centavos. 
Raymond.^Ua oíbra teatral que 
más éxito ha tenido este ano de 
1916 es la revista " E l Principe de 
Carnaval", de Quinito Valverde. Se 
ha representado en la Habana mas 
de 150P veces y todavía r^u+e 
cféndola el P^Hco en e ^ ^ 
y ha de llegar a las 200 reP^ ^ 
ciones. Se explica el éxito poa que «s 
una revista origisal; pues ^ se pa 
rece a las otras que ge^r \TnOS reducen a exhibiciones de tipos ^ 1 
veces presentados. La ies^T|aT?" 
V í l t l i r e ^ l a del teléfono la ^ f o 
londrón, el ^ ^ i p a j e del Pr^.c^p y 
p l e n d e í t f Luego la rf̂ Ĵ f 
lít: î̂ sfz\i Siroco 
í S a i l d o ? ? no ^ ^ ^ e « 
Í ^ ^ Í ^ S p S í s . y 
aical de la obra antes de alzar el te-
len es cosa que encanta. Por eso se 
llena el teatro Mar t í cada vez que 
reaparece. 
Rosario.— Buenos almanaques de 
99 
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pared muy elegantes los hallará us 
ted en la librería de Wüson , Obis 
po 52 y un gran surtido de tarjetas 
postales de moda. 
Eladio Rodríguez.— Mazzantini no 
fué alcalde de Madrid, sino concejal 
del Ayuntamiento. 
Eiadio Quesada.— Por centésima 
vez decimos que el hacerse ciudadano 
de otra nación no exime del servicio 
mili tar al español que vuele© a E s -
paña, 
B. González. —La moneda Hama-
mada águi la americana vale ?10. 
Dos porfiados. —En los t ranvías el 
motorista es el que va delante, em-
puñando la manigueta del motor, 
y el empleado que cobra se llama 
conductor. 
Un .porfiado—Mr. Carnegie vive 
aún. Ignoro si es cierto que pagaba 
uh millón de pesos de sueldo al año 
a Mr . Charles Schwab. 
Raúl.—)La palabra "altruista" sig-
nifica el que mira por el bien del 
prójimo. Atlánt ico no hay m á s re-
medio que pronunciarlo at-lán-ti-co, 
porque a-t lán-t ico es casi imposible 
el pronunciar. "Burocracia'" e» la cla-
se social que vive de empleos públi-
cos, la palabra " m e n t í s " es nombre 
o verbo según como se aplique.—iSe 
habla castellano en todas las repú-
blicas hispano-americai.as y el F i l i ' 
pinag y en España.—-El mejor dicio-
nario eg el de Calleja V puede usr 
ted comprarlo en la l ibrería de A l -
bela, Belascoaín 32, muy barato. 
R. Ruiz.—Cada grupo de casas en-
tre cuatro calles se nombra manzana 
o cuadra. Este úl t imo nombre se 
u^a en Hispano-América y me pare-
ce mejor porque es m á s pro{pio en la 
ideología del lenguaje y hasta suena 
mejor al oido. En el Dicionario es 
admitida la palabra como america-
nismo. 
s e d a r á u n T E T A N G O , e n e l S a -
l ó n R e s t a u r a n t , p a r a d a r a c o n o c e r 
l o s a r t i s t a s q u e h a n l l e g a d o d e N e w 
Y o r k , p a r a t r a b a j a r e n e s t e J a r d í n . 
C.122 l!t.-2 
G R A N M E E T I N G D E L A 
C A N D I D A T U R A 
E N A N I M A S , 1 7 7 , E N T R E 0 Q Ü E N D 0 Y S O L E D A D 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio a todos los socios del GRAN COMITE 
¿ SAN LAZARO, fusionado con las SOCIEDADES DE INSTRUC-
CION, y asimismo, a los simpatizadores de la CANDIDATURA NU-
MERO 3, para que concurran al gran meeting que tendrá lugar el 
miércoles 3 del próximo mes de Enero, a las 8 de la noche, en el 
domicilio social de dicho Comité, sito en Animas, 1 77, (entre 
Oquendo y Soledad). 
Las presentes elecciones decidirán la suerte del Centro Galle-
go, y este Comité confía que los verdaderos patriotas gallegos sa-
brán conjurar el peligro inminente que amenaza a nuestra institu-
ción de caer en manos ineptas que la hagan desaparecer, votando, 
para regir los destinos del Centro, a gallegos cuya historia y ac-
tuaciones constituyen una garantía para los intereses sociales. No 
ralteis a este Meeting en el que se indicará el camino del triunfo y 
no olvidéis que es necesario el concurso de todos los gallegos pa-
ra mantener el baluarte que defenderá a todos los hijos de Galicia. 
Habana, Diciembre 30 de 1916. 
P O R E L D I R E C T O R I O E L E C T O R A L : 
D r . H . C . A u l e t ( P r e s i d e n t e ) ; J o s é D i a z L a n d e i r a ( S e c r e t a -
ri0 m ^ a n u e ' ' P e d r e i r a , A m a d o r F e r n á n d e z , J o s é G e l p í S o n -
to, N a r c i s o R o c h a , A n d r é s F e r n á n d e z , M a n u e l C o n d e , M a n u e l 
r e r a á n d e z T a b o a d a , R o s e n d o V e i g a , N a r c i s o P a z , M a n u e l F e r -
n a n d e z G a r c í a , D o m i n g o F e r n á n d e z ; E l i a s C o r a d P e n a , M a -
n u e ! A r u f e , ( V o c a l e s ) . 
c. 123 2L2 ld l3 
Juzgado de Guar-
dia Diurna 
R I Ñ A Y D I S P A R O D E A R M A D E 
F U E G O 
E l vigilante n ú m e r o 958, pertene-
ciente a la sexta e s t a c i ó n de po l i c ía , 
arres tó ayer tarde a Pablo Alfonso 
Rising-, natural de la Habana , de 16 
a ñ o s de edad y vecino de Puerta C e -
rrada n ú m e r o 81, por haberlo sor-
prendido en l a calle de Sitios esqui-
na a Manrique, en los momentos en 
que disparaba un tiro con un r e v ó l -
ver calibre 38, que portaba, a otro 
individuo con quien tuvo una r iña y 
quien logró fugarse. 
E l acusado dice que el p r ó f u g o tu -
vo unas palabras con él , y le t i ró 
•un tajo con un cuchillo, s in lograr 
alcanzarlo, sacando inmediatamente 
un r e v ó l v e r que él pudo quitarle, y 
con el cual el declarante le hizo un 
disparo. E l acusado p r e s t ó declara-
c ión ante el s e ñ o r juez de guardia 
diurna, que lo d e j ó en libertad. 
A R R O D L A D O P O R U N 
A U T O M O V I L 
Armando Medina Mart ínez , natu-
r a l de l a Habana, de 16 a ñ o s de edad 
y vecino de San Miguel n ú m e r o 2 30, 
f u é asistido en el segundo centro de 
socorros por el doctor Sotolongo, de 
una c o n t u s i ó n eñ la parte posterior 
de la cabeza, a c o m p a ñ a d a de oto-
rragia, presentando a d e m á s escoria-
ciones en la rodilla y antebrazo de-
recho. E s t e menor f u é arrollado en 
el M a l e c ó n por el a u t o m ó v i l de a l -
quiler n ú m e r o 5135, que c o n d u c í a el 
chauffeur Rodolfo Carr i l lo , yedno 
de Animas n ú m e r o 60. 
E l s e ñ o r Juez de guardia diurna 
dejó en libertad a Carri l lo , por es-
t imar que el hecho f u é casual, pues 
los testigos del accidente, dicen que 
al menor le p a t i n ó la bicicleta en 
que montaba, cayendo debajo de las 
ruedas del a u t o m ó v i l . 
A B U R R I D A D E L A V I D A 
E l vigilante n ú m e r o 1245, Irecogió 
en la m a ñ a n a de ayer en l a esquina 
formada por las calles de Composte-
la y San J u a n de Dios, a la joven 
Cel ina M a r t í n e z y H e r n á n d e z , natu-
ral de la Habana , de 22 a ñ o s de edad 
y vecina de Corrales n ú m e r o 200, 
c o n d u c i é n d o l a al primer centro de 
socorros, pues presentaoa ruertes con 
vulsiones. 
Reconocida en dicho centro por el 
m é d i c o de guardia, doctor Scul l , é s -
F I E R R O 
J o s é R o s a r i o n o 
t i e n e c a r n e e n l o s 
o j o s . ¿ ü d s . m e v e n 
m e t i d o e n e l R o n ? 
p ó n g a n l e e l c u ñ o ; e l 
R o n c a m i n a . . . e s t á 
e s v e n e n o p a s a o 
v e r d á . 
A A . ^ U / A ^ Z Y C 5 . 
I N F A N T A YJ^AN 
te cer t i f i có que presentaba smtomas 
graves de i n t o x i c a c i ó n . 
L a paciente m a n i f e s t ó a la poli-
c ía , que h a b í a Ingerido diez y siete 
pastillas de permanganato, con el 
p r o p ó s i t o de suicidarse, por estar 
aburr ida de la vida, a causa de que 
su amante, Manuel M é n d e z Méndez , 
domiciliado en Aguiar 57, l a h a b í a 
repudiado. 
A l i m e n t o i n s u p e r a b l e d e p u r o t r i g o t o s t a d o 
Fabricantes: IZQUIERDO y Co., S. en C 
A T E N T A D O A U N A G E N T E D E L A 
A U T O R I D A D 
J o s é Tabares Genis, natural de E s -
paña , de 3 5 a ñ o s de edad y vecino 
de Morro n ú m e r o 28, y Maximiliano 
R o d r í g u e z Carreó , de Re ina n ú m e r o 
3 5, e n c o n t r á n d o s e a c o m p a ñ a d o s de 
Fernando Alfonso Alfonso, residente 
en L u z 68, en el c a f é establecido en 
Prado y Refugio, tuvieron unas pa la-
bras, y é n d o s e a las manos los dos 
primeros. A l intervenir el vigilante 
101 Isidro H e r r e r a , el Tabares lo d ió 
de bofetadas h a c i é n d o l e a ñ i c o s los 
lentes que usaba. 
E l sargento de la tercera e s tac ión , 
Vigi l , intervino en auxilio del vigi-
lante, procediendo al rresto de T a -
bares, quien i n g r e s ó .en el vivac por 
d i spos i c ión del s e ñ o r juez que cono-
ció del caso. 
E l vigilante Herrero estima en tre-
ce pesos los espejuelos rotos. 
I M P O R T A N T E E S T A F A 
A l s eñor juez de guardia diurna 
se dió cuenta ayer por la po l i c ía Se-
creta de una denuncia formulada por 
Manuel Delgado y G-ener, vecino de 
Zulueta n ú m e r o 20, en la cual refie-
re, como vendedor de la casa de co-
mercio de Franc i sco Pi ta , de San I g -
nacio n ú m e r o 9 4, que v e n d i ó a Ave-
lino R o d r í g u e z , vecino de la Calzada 
de Vives n ú m e r o 101, m e r c a n c í a s por 
valor de ciento setenta y nueve pe-
sos setenta y dos centavos, e n t e r á n -
dose d e s p u é s de que la casa h a b í a 
sido' vendida a J u a n L ó p e z , quien se 
hizo cargo de todos los créd i to s de 
R o d r í g u e z , quien t a m b i é n le hizo una 
factura por valor de $77.41 y que 
como el J u a n L ó p e z le da evasivas y 
no le entrega ni las m e r c a n c í a s n i 
el dinero, se da por estafado en las 
sumas de referencia. 
H U R T O D E U N A C A R T E R A 
E n l a Je fa tura de l a P o l i c í a se 
p r e s e n t ó ayer Antonio George Mon-
son, vecino de la casa de h u é s p e d e s 
establecida en Zulueta 32, denuncian 
do que le ¡habían s u s t r a í d o una car-
tera conteniendo setenta pesos, que 
guardaba debajo de una de las a l -
mohadas de su cama, sospechando 
que el autor del hurto fuera Antonio 
Campo I b a r r a , íJamarerjo de dicha 
casa. 
Presentado Campos I b a r r a ante el 
Juez de guardia d iurna ayer, d e s p u é s 
de ser instruido de cargos, f u é pues-
to en libertad por no existir m é r i t o s 
para su d e t e n c i ó n . 
C A I D O ( D E U N A B E S T I A 
E n el centro de socorros del p r i -
mer distrito f u é asistido por el doc-
tor Muñiz , el menor Rodolfo G ó m e z 
H e r n á n d e z , natura l de la Habana, de 
14 a ñ o s de edad y vecino de Clavel 
n ú m e r o 2, por presentar desgarradu-
ras de la piel en la rodi l la derecha, 
contusiones de segundo grado en la 
pierna izquierda del mismo lado y 
l a fractura de la tibia de dicha ex-
tremidad, lesiones graves que sufr ió 
a l caerse de l a yegua que montaba, 
transitando por la calle de la R o s a 
esquina a Clave l . 
R O B O E N O M I A 
E n el tren de lavado establecido 
en Omoa n ú m e r o 55, penetraron ano 
che los ladrones. D e s p u é s de violen-
tada u n a r e j a de hierro que da a l 
patio de la casa, forzaron l a cerradu-
r a de un escaparate, sustrayendo de 
és te 80 pesos en efectivo, pertene-
cientes a l d u e ñ o de dicho tren, L u i s 
Iglesias C a l . 
R O B O E N S A N L A Z A R O 
E n la s é p t i m a e s t a c i ó n de P o l i c í a 
se p r e s e n t ó ayer el chauffeur B e n -
í O f i c í o s y O b r & p x a . H a b a n a . 
ynbUcId«4 CASTRO. A.49U. 
" L A MODA E L E G A N T E " . " L A I L U S T R A C I O N ESPAÑOLA" 
" L A SEMANA", " L A H A C I E N D A " , " M E R C U R I O " "MUNDO 
A Z U C A R E R O " Y "HOJAS S E L E C T A S ' ' ^ A SUS S U S C R I P T O R E S 
Y F A V O R E C E D O R E S , S U R E P R E S E N T A N T E L E S D E S E A SA-
L U D Y A L E G R I A , X 
J . J . H i g u e r a M i s i ó n , 5 . 
A P A R T A D O 1 3 4 3 
SABANAS V E L A 
j a m í n Delgado V a l d é s , d© veinte 3í¡ 
ocho a ñ o s de edad y vecino de la 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o uno de la casal 
San L á z a r o n ú m e r o cuatrocientos 
diez denunciando que mientras sa 
encontraba ausente de su domici l ia 
los ladrones penetraron en el mismo 
y rompiendo la gaveta de u n a mesa 
le sustrajeron siete pesos en efectivo 
y un p a r de zapatos que aprecia ©flí 
igual cantidad. i 
P R O C E S A M I E N T O S 
P o r el s e ñ o r juez de I n s t r u c c i ó n d é 
la S e c c i ó n P r i m e r a de guardia d iuM 
n a ayer, fueron procesados los si-í 
guientes Individuos: 
— L u i s Gonzá lez S á n c h e z , acusadoi 
d© un delito de tentativa de robo. S«i 
le s e ñ a l a n 200 pesos d© f ianza paraí 
que pueda disfrutar de libertad pros 
vlsional. 
—(Francisco R o d r í g u e z Iglesias, Enj 
causa por lesiones graves por im-* 
prudencia se le s e ñ a l a n 100 pesos de( 
fianza. 
—'Evaristo R o d r í g u e z González^ 
Manuel Vivero R u e d a y J o s é Antonld 
P é r e z M u ñ o z , como presuntos auto-* 
res de un delito d© estafa. Se 1© fijáí 
fianza do 300 pesos a cada uno. 
L i b r o s q u e t r a t a n d é l a 
G u e r r a E u r o p e a . 
ULTIMOS R E C I B I D O S 
"La. Guerra Europea 1914-16."—Becon*» 
tltuclón informativa de la campafia y de( 
sus derivaciones políticas y sociales, pos! 
Gonzalo Calvo y oJsé Brisa. Volumen 
I V de la obra. 1 tomo profusamente ilus-i 
trndo, rústica; $2-25. 
L a misma obra encuadernada en tapa* 
especiales; $2-75. 
"Verdún,"—Diario de las batalla» del 
Mosa, desde el 21 de Febrero hasta fin 
de Marzo de 1916, por E . Dlax Betg., es-< 
crltor reputado como el más impar<cla| 
de cuantos han escrito acerca de la Gna-( 
rra Europea. 1 tomo, profusamente llus-t 
trado, rústica; $1-00. 
"Los flecos de la escuadra."—La Tidd 
en los submarinos y en los caza-minas, po-p 
Budyard Klpliug. 1 tomo ea rústica; 64 
centavos. 
"Yo Acuso."—Descripción de las verdor 
deras causas y pretextos de la Guerra Eu-i 
ropea, escritas por un alemán. De esta 
obra se han hetho ediciones en alemán^ 
Inglés, francés, holandés, español, Italia-
no, sueco y ruso. Segunda edición espa-" 
ñola. 1 tomo en rústica: 60 centavos. 
OTBAS OBRAS I N T E R E S A N T E S D E L A 
G U E R R A E U R O P E A 
"Los Imperios centrales contra los alia* 
dos," por J . Muñoz Escamez. (Agosta 
de 1914, a Enero de 1916.) 1 tomo en rús* 
tica; $1-00. • 
"Alemania."—Impresiones de un espa-
ñol, por Julio Camba. 1 tomo; 80 cen* 
tavos. 
"La Guerra Europea."—Sus causas, s u í 
aspectos y sus consecuencias, por Alvaro 
Calzado. 1 tomo rústica; 70 centavos. 
" E l espíritu de Germania."—Estudio 
hlstóri'co-crltlco, político y económico, po» 
Alberto Less y Simón Escoda. 1 tomoy 
rústica; 70 centavos. 
" E l triunfo de Alemania."—Impreslo-i 
nes de la Guerra actual, por L . Antón dsl 
Olmet. 1 tomo, rústica; 50 centavos. 
"Libro amarillo."—Documentos dlplomá-* 
ticos cruzados entre Rusia y Francia cotí 
Alemania y que precedieron a la decía-» 
ración de la guerra. 1 tomo; 40 centavos, 
"Los misterios del espionaje."—Reía-
t ión de signos misteriosos, alfabetos ex-« 
traños, planos, mapas, etc., usados en lai 
Guerra Europea. Obra ilustrada, con mul-
titud de grabados. 1 tomo, rústica; 8C| 
centavos. 
"Polémica de la guerra."—Los orígenes, 
hombre e ideas, principios y políticas en 
pugna, batallas económicas, etc., por L , 
Araqulstatn. 1 tomo; 80 centavos. 
" E l origen de la Guerra Europea y lai 
culpa de los Aliados," por Edmundo Gon-
zález Blanco. 1 tomo, nistica; 80 cen-» 
tavos. 
"En Galltzia y el Isonzo."—Con los ejér* 
citos del general von Mackensen y del 
ArVlilduque Eugenio de Austria, por Juan 
Pujol. 1 tomo; 80 centavos. 
"Cuadros Europeos."—Escenas en el 
mar.—Antes de la Guerra.—Paisajes d© 
Londres.—Primavera de sangre en París.—i 
Paisajes alemanes, por José María Sala-
verría. 1 tomo, en rústica; 80 centavos. 
"Campos de batalla y campos de rui-
nas," por E . Gómez Carrillo. 1 tomo; 80 
centavos. 
"Aliados y enemigos de Alemania," por 
varios escritores alemanes. Traducción 
directa por F . Ballvé. 1 tomo, encuader-
nado : $1-50. 
"Del Sena al Garona."—Impresiones ocn-
lares de la guerra, por J . Romero; 70 
centavos. 
" E l sentido común y la Guerra," po? 
G, Bernard Sbaw. 1 tomo; 60 centavos. 
" L a guerra europea."—Causas y pre-
textos, por Orestes Ferrara. 1 tomo; 80 
centavos. 
Librería "Cervantes," de Rltardo Ve-
loso. Galiano 62. Apartado de Correos 
1,115. Teléfono A-4058. Habana. 
De la Secreta 
BOBO D E 200 P E S O S 
Denunció ayer Eustaquia Alemárf 
de Pereira, vecina del pujeblo da 
Agrámente y accidentalmente de San 
Lázaro inúmero 301, que el día 27 del 
pasado mes entregó s.u ibaúl cerrado 
en e] expreso de Adolfo González To-
rres, Ancha del Norte número 265, 
para que \o nevaran a su domicilio, 
notando después que dicho bañil esta-
ba abierto y fracturado, faltándole 
del mismo ropas y objetos que apre-
cia en la cantidad de 200 posos. 
POR R E S I S T E N C I A 
Por acusarlo el d-etective Manuel 
Valdés Camejo de insultos y resisten-
cia, fué detenido ayer el mestizo Ju* 
Ilán Hernández y Hernández, veclBo 
de Lagunas número 8, quien ingrésá 
en el vivac , Jjj 
Enero 2 de 1917 x a r i o d e l a M a r i n 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
l » H L O V » » D O R A D B S . 1VI. D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
UTILIDAD L A MAS FINA DR mksa. t1-78 las 24 ffietfi8S bofenas, o 12 ülros , dBTOlfléndose 25 cts. por los envases y a c l o v i a g a sos pedliitt a T A C C l 4. T ü . 1,7527 
WlTIMOS CABLE-
GRAMAS 
ti (VIENE DE LiA PRIMERA) 
^ D E C L A R A C I O N "dJE B B R N S T O R F F 
< Washington, Enero 2 
T E l Embajador alemán. Conde de 
^Bemstorff, dice que Alemania está 
f.preparada para luchar otros veinte 
' años más , gi la Entente no acepta laa 
/ofertas do paz quo se lo han propues-
l ^ L A P R I N C E S A L U I S A D E SA-
JONIA 
Roma, enero 2. 
e L a princesa Luisa de Bélgica mu-
H e r legítima del Rey de Sajonia, ha 
rtido encontrada en un manicomio de 
^líresde, en donde el ,Rey ordenó que 
^tuera asilada con nombre supuesto. 
. M E N S A J E D E L K A I S E R GU1-
§ L L E R M O 
h Londres, enero 2. 
. E n despacho de Amsterdam se ta* 
jfforma que Guilermio I I , en un mensa-
j e tiairigido a ja liaperatrlzj le dice 
^ u e "con el favor de Dios y la poten-
¿ cia de Alemania, se esperan nuevas 
fyictorlas para las armas teutonas.'* 
( L A C O N T E S T A C I O N D E L A 
^ " E N T E N T E ' 
) París, enero 2. 
t Entiéndese que la contestación de 
«3a Entente a la nota de Mr. Wllson 
/•Jio será publicada hasta últimos do 
t^cmana, E l texto ha sido terminado y 
/ « h o r a se está considerando en los dis. 
* lintos Gabinetes aliados. 
VAPOR HUNDIDO 
' Brest, enero 2. 
¿ E l vapor griego 'S'apha" ha sido 
£ hundido. Nueve tripulantes fueron 
\ t>olvados. Ignórusie la suerte que ha-
¿yan corrido las demás personas que 
' Jban a bordo. 
j E L P R O B L E M A MEJICANO 
? Washington, enero 2. 
! Los miembros de la Comisión ame-
^ xicaria se reunirán para considerar la 
¿contestación que debe darse a la úl-
l/ l lma nota carrancista, fijar lugar y 
| fecha paaa reunirse con los miembros 
vinejicanos y decidir si las conferencias 
(lian de continuarse sin tener en cuen-
£"ta la actitud de don Venustíano Ca^ 
t r a n z a , 
• E n las esferas del Gobierno va cre-
^*ciendo el sentimiento a favor de que 
Ñ s e retiren las íropas expediciónaring 
fc^ue manda el general Pershlng, notl-
i'ficando a las autorldadies o al Gobier-
|'iio de facto que los Estados Unido» 
|r»doptarán una actitud más enérglc8 
^b! continúan |os deBÓrdeneB en la ffon-
r tera , 
i ' T R I U N F O D E L A DIPLOMACIA 
í ESPAÍÍOLA 
\ Washington, enero 2. 
V Va extendiéndose la creencia en los 
^círculos diplomáticos «le que el rey 
*,;doai Alfonso probablemente será el 
í )naevo mediador en lo futuro si fracn-
^-san las actuales negociadones de paz. 
< L a contestacJón dada por España n 
V'3n nota de Mr. Wilson, ha aumentado 
¿ en gran manera ol respeto en él ex» 
tranjeTO a España por la habilldaó 
¿ diplomática do que acaba dar pruc-
l a , mientras que la diplomada ameri-
cana se encuentra en baje. 
I e $ d e 
L A H U E L G A A G R I C O L A 
,* i Oviedo, 2 
¡L Ha dado comienzo hoy la huelga 
V de agiicultorog acordada por la Aso-
; ciación que ellos tienen en Gijón. 
V E l Gobernador civil de la provin-
^.icia se ha trasladado a aquella locali-
V dad para gestionar la solución del 
f conflicto. 
Las autoridades han celebrado una 
reunión para tomar acuerdos re'arfo-
/ nados con la huelga, 
t E N T I E R R O D E L DR. O E R V B R A 
Madrid, 2 
Se ha verificado el entierro del Dr. 
^.Eulogio Cervera, que alcanzó gran 
fama como médico cirujano. 
E l acto constituvó uua imponente 
t -manifestación de duelo. 
i L a familia del finado recibió un 
f expresivo telegrama de pésame .del 
I Rey. 
PERIOEDIOO P R O C E S A D O 
r . Madrid, 2. 
\ E l periódico germanófilo " L a Na-
: elón," s^rá procesado por publicar 
i una declaraicián hecaha por un alto 
^ personaje diplomático, relativa a los 
j 'mperlos centrales. 
E n dicha declaración se afirma que 
| Ja nota de Mr. Wllson ha sido una se-




H A B A N A 
Htira 
0£ LAS VEGA5 MAS FINAS 
GTS 
ó E l M o m e n t o D e F u m a r S a b r o s o ! ! 
Y a están a la venta en todas partes los cigarros 
C u a l q u i e r a á e s u s tipos, E L E G A N T E S u O V A L A D O S , h a r á n l a d e l i c i a d e q u i e n e s s e 
p r e c i e n d e f u m a d o r e s , p o r s u a r o m a , s u b u e n a r d e r y s u c a l i d a d s u p e r i o r . 
L a s c a j e t i l l a s s o n l i j o s a s , d e f o r m a a d e c u a d a p a r a n o h a c e r b u l t o . 
L o s c i g a r r o s d e " L A G L O R I A C U B A N A " O V A L A D O S y E L E G A N T E S , c a b e n e n 
t o d o s l o s b o l s i l l o s , l o m i s m o d e l s a c o q u e d e l f r a c . S o n p a r a t o d o e l m u n d o . 
N O D E J E D E F U M A R S A B R O S O , C O M P R E S I E M P R E 
Cigarros de " L A G L O R I A C U B A N A " Saben a Gloría. 
D r a g o n e s I O S . H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 - 6 1 6 . 
E l artículo se considera insultante y 
propi0 d» Ubelo contra el jefe del Go-
bierno señor conde de Romanones y 
ha causado general Indignación en los 
partidos liberal y conservador. 
Se asegura que " L a Tribuna," pe-
riódico también germanófDo, se rá pro 
cesado y que el ministro de Gracia y 
Jnsticta ha notificado a los fiscales de 
toda España que procesen cualquier 
periódico míe publiaue informaciones 
que puedan ser consideradas insultan, 
teg para alguna de las nacíone^ ex-
tranjeras o para sus repr^sentacronea 
dlnlomát^cas en España. 
HURTO 
Deimincló ayer Manuel Fetrnándlez, 
vecino de Aranguren número 80, que 
en la calle de Virtudes entre Prado y 
ZtDliueta le sustrajeron una cartera 
que contenía diez pesos y su título de 
chauffeur. No sabe quién, sea el 'la-. 
Orón. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A . F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E 
P R . A . R S U E Q U I P A J E 
t i 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
1 1 6 . 
C T R E I L L Y , « 7 • • T H E 
. H A B A N A , 
T O U R I S T " . 
Omisión ¡Rveluntaria 
Entre los concurrentes a la recep-
ción celebrada ayer en Palacio, cuya 
lista publicamos esta mañana , co-
metimos una involuntaria omisión 
cual fué la de no haber citado al Sr. 
Eduardo Esipinosa Guzmán, Cónsul 
de Colombia, auien cumpl imentó al 
Presidente junto con los demás, per-
sonajes representantes de meiones 
extranjeras acreditadas en la Ha-
bana. 
Salvamos lia involuntaria omisión. 
Liga Benefadora 
de la mujer. 
Se cita por e^te medio a la direc-
tiva, afiliadas y a todas las personas 
que desieen el nuejoramiento d'e la 
•mujer, para la. Junta General que 
t endrá efecto en Infanta, 128, entra 
Jovellar y Vapor, el viernes, 5 de] 
actual, a lasi 7 de l a noche. 
Se suplica la asistencia, pues en 
ella se t r a t a r á de la marcha que to-
m a r á la Asodacüóm en esto nuevo 
año y se d a r á cuenta de todo lo he-
cho el año anterior; así como se abri-
r á n los libros de la Asociación. 
La Secretarla, 
María de Cárdenas. 
HERIDO GRAVE 
En la fiwca "Rinconada", del 
t é rmino de Güines, se hir ió cacual-
mente en un brazo, el español José 
Rio Areza. 
v CAÑA Q U E M A D A 
En la finca "'Quevedo", del té rmino 
de Alacranes, se cmemaron casual-
mente 40,000 arrobas de caña pa-
rada. 
uj •»:!»_« jj jrjr f r m i r r r r "—~ ~-~ 
Detención del autor de 
Lnas lesiones 
Esta maña'na fué detenido por oí 
agente de la policía judicial Avelino 
VUchez, el chauffeur del automóvil 
2269, José Ramón Morales Albulo, ve-
cino de la ca'lle F emtro 25 y 26, en 
«1 eVdado, por ser acusado como aiu-
tor de las lesiones por imprudencia 
inferidas al anciano Antomio Larrea, 
vecino do 13 esquina a K, en ê  Veda-
do, a l arrollarlo en la calle de Línea 
entre K y L . 
E l detenido fué presentado amte el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
Muerto sin asistencia 
En una habitación de la casa ca 
lie de Máximo Gómez n á m e r o 25, fa-
lleció ayer sin asistencia médica, el 
vendedor ambulante Antonio Mart í -
nez Alvarez, natural de España , de 
58 años de edad. 
Según refiere otro vecino de la ca 
sa, nombrado Manuel González de 
Diego, Mar t ínez salió ayer en direc-
ción a la finca " L a Biem Aparecida", 
donde tenia qu1© solucionar algunos 
asuntos y a l regresar a la casa se 
quejaba de fuertes dolores en eft pe-
cho, ignorando lo que le ocurriera. 
E l cadáver fué reconocido por el 
médico de guardia en el centro de so 
corros del distrito, cpieoi certificó que 
no presentaba lesión alguna coi su 
hábito externo, ignorando las causas 
de la muerte. 
E l cadáver fué remitido a i Necro-
comio. 






Gasa de Prusianos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BONAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Esta casa prest» dinero oon ga-
rantía de alhajas , por un Interés muy 
módico, y realiza a onalqnler prado 
ona eodstencias de Joyesrfa. 
Compramos brillantes, Jsycrla fin» 
y planos. 
Berooza, 5. Teléfono A-6363 
A los Aotomovilistas. 
Los que quieran conservar «u au-
tomóvil en perfecto estado, siempre 
bien atendido, limpio, cuidado, y sin 
que le falte nada, deben guardarlos 
en el garaje Zanja, 109, entre Mar-
qués González y Oquendo, uno de 
los mejores garajes de la Habana. 
Los precios de este garaje, son 
asombrosos por lo bajos. Un Ford, so-
lo paga $8 y los autos grandes y de 
más cuidados, de $12 a $15. Tener 
máquina en casa es molesto, siempre 
huele a gasolina, la limpieza estorba 
y nunca se tiene bien atendido. Lo 
práctico es llevarlo al camí- •» 
109. entre M a r n n í c P. Ji 
lúea. 
• Ole. 
siempre se dispone del Tspa^o^ ^ 
sario oara movcrlr» KK— . ^Ct. 
K. v.» ii^vauu ai garaíe 1 
109, entre Marqués González y 0 
do, en la seguridad de que esta ^ 
jor cuidado que en casa Á c l l ^ 
sano para moverlo libremente 
No hay peligro alguno en el gar • 
Zanja 109, es muy ventilado, muy ^ 
plio y hay verdadero celo en d ^ 
dado y atención de las. máquinas ^ 
allí se guardan. L a seriedad 




El teniente Je sús Vázquez, de la 
qxünta estación de policía, se personó 
ayer en la casa San José esquina a 
San Nicolás, donde el inquilino de la 
misma, Augusto Sánchez Montaya, le 
denunció que durante l a noche le ha-
bía tratado de robar; pues a l regresar 
a su casa se encontró con todas las 
ropas que guardaba en los muebles, 
en desorden, no notando la fal ta de 
objeto alguno. 
Supone Sánchez que los - ladronetj 
penetraron en la casa val iéndose de 
una llave falsa. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo'de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGTTEt F, MARQUEZ, Cuba nú-
mo»o 32; de 3 a & 
2M89 31 d. 
Nombramientos de... 
(Viene de la primera.) 
sonalmente «safe demostracioueB de 
afecto, da las gracias por medio de 
la preusa. 
E l Alcalde ha nombrado Abogadcrs 
consultores del Municipio a los doc-
tores Jesiás María 
Gonzueta. 
Ea Beñor A r u s t í n Troto tontf d* 
sesion esta m a ñ a n a del cargo de j l 
fe de la Sección de Gobernaeaón del 
Municipio, para el qu había sido nom. 
brado por el doctor Varona. 
A la hora de cerrar esta edídén ge 
encu'entra el Alcalde practicando m 
arqueo de la caja, en compañía del 
Secretado, Tesorero y Oontador JIu-
nlclpal 
Se han registrado en 1» AücaMJa 
las siguientes licencias: José Miralles 
tienda de seder ía y quincalla, B*la8-
ccaín 61 y medio; Manier y Levy, 
tienda de tejidos con taller, Santa 6a 
ra 22 y medio; Rafael Campo, agen, 
to cori-edor en Bemaza 12; Juan Zu-
geniht, puesto de frutas en Santa Ana 
y Justicia; Rafael Vázquez, tato 
y quincalla en O'Reilly 66; Ana Sala-1 
zar, f e r re te r í a en Egido 93 y Jesús 
Vliladoniga, tal ler de instalación en 
Cuba 19. 
Se ha concedido uu míes de Ucenels 
al Jefe d©! Cuerpo de Bomlberos de la 
Habana, señor Leopoldo Freyret 
jquien sa ldrá esta noche por el Cen-
t r a l para el interior de la Isla. 
" B O T A S S A S T R E " 
8 a $ 1 2 
nTIUCIMARK 
Es el único modelo que ajusta irreprocha-
blemente a la pierna, sin producir arrugas 
En charol, y las más sugestivas combina-
ciones en los colores de moda. 
VEALOS EN NUESTRAS VIDRIERAS 
P E L E T E R I A W A l K - O V j 
Casa Internacional. - San Rafael, 
